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J O S É - C ^ C S tA  P É R E ^  
Ĉo ae¿ devuelven los orí^nales
á f io  IIV N ü íÉ B O  4 i 2 4
s p s d m ip a ! 0 2 9  
M álaga: u n a  p e s e ta  a l  m es  
P ro v in c ia s : 5  p ta s . t r im e s t r e
Eedacción  ̂Administración y Talleres 
P O Z O S  DGXiGES, 31 
TELÉPO N O  N üM . 32 
Número suelto: 5 céntimos
’ié í i e
A L  A G ’ A  
MIERCOLES 12 DE ENERO 1916
rtBea¡ma3w««Bawigea«aí»8B«a>!Mâ
F A B R K 3A  D E  A R T I C U L O S  D E  P L A T E I I I A  Y  B I S U T E R I A -  
ESPECIáüDAO EN CADENAS DE TODAS CLASES Y DEMAS OBJETOS CHAPEADOS EN ORO
^  A ^ ' l ' I C U l - O S  P S  O R O  Y  O A R A I M T I S A P O ® -
:Bsta Casa, por .tener fabrícíáción propia, vende en ra^orea condiciones ^ne ninguna otra de Málaga
v e n t s í B :  C o m p  a  ^  i  a , n t c  m é r o s  2  9  y  3 1 .
LA FABmL MALAaUBÑA '
Fábrica Se mosáicos hidráulicos y piedra 8rtificIal,premladocbn medalla de oro en varias 
sxposidcnQjB - Caaja«AAn4Aáp>-en<J88#f\m m á | entig^ua de ^iidalucia y de mayor, exportfición.
Depósito de ce'mentoS*y cales hidráulicas deías mejores marcas
dQ SB  iííP A L G O  E S PIL D O R A
EXPOSICION . r M A T A r t A  - . F A B R IC AM araués d e L a rio s ,1 2  . . f f i A- LAUA . . P U ER TO , 2
^peclaJldtdea. -i-Baldo'SSs Imitación a mármoles y  mesáieo romano j Zócalos de relieve coa 
atente de invención: Gran variedad en losetas para aceras y almacenes: Tuberías de oementoe
S a ló n  V i c t o m  E a g e a l a  i C I M E  P A  S C I J A L I M I
JLI^M ACEJSIES M A S Ó  j  
'  G A S T E L A R ,  3  |
dpiaitf nbíjis it pmitj laisi m  mttiíA il« Mstario |
'  Desde 1 ® de Enero ofrece esta casa a su numerosa y distinguida clientela grandes y ver-'̂ * 
i aderas rebajas en dist^Ríos artículos, como en abrigos, faldas, blusas, casacas punto, alfom- 
ras, sedas, pafieria, géneros blanco y ropa, blaniM̂  e,opfecftÍQ.p.ada- 
í Exposición de infinidad de attíeuios y restos a prepíos iñyérosímiles. f
No de jarle  visitar estos almacenes si quieren, comprar barato y bueno. I----------- - - - ' - - ".. . • • .............  ...  ... _̂________ . '
Hoy su sección continua de 5 de la 
tsrde a 12  áe ía nodis,- gr&n fünción¿ 
Estreno
M A R T IR IO  D E  AM OR
hermosísima cbra exclusiva de GanmouL 
Exito onormo
flü IN D A D  y  N O BLEZA  
que hoy sa exhibe por última ve»: 
Estreno de la cómica cictjb 
LA  M A D R E D E R O B ÍÑ E T  
Precios corrientes.
Alameda de Cafl$^ Haas junto al Banco Sspaña
Sdcsión continua de seis y media a doce de la noche.—Hoy Miércoles estupenda 
ereacióij  ̂de la bellísima actriz «Catal^a WíUiftmsi en la película en series áe inten­
sa emoción e interesantísimos episodios sensacionales tltniads:
LAS AVENTURAS DE CATALINA
Insuperable, asomhrosif, colosel; extraordiñaria.-Séptimo episodio titulaéc: «Bu 
poder de los bandidos»;~Octavo episodio titulado: «En Iss zarpas d.e los tigres »
/ Complet'eirán el programa otras escogidas películas entre ellas el ESTRENO áa 
la «Revista Patbé 355> con un interesantísimo sumario y la de gran éxito cómica 
«Los pretendieníes de la cocinerá.» -  ^
Nata: Estaseria de «Las aventuras de Gatalioa» se proyectará toda seguida, des 
apisodiós cada dos días. Vaya ueted temprano al cine si quiera coger buen sitio.
0^15.—M eáis s  0 ‘1 U '
P e ii t  PaM is
El principal cincraetógrafo se Málsga 
Día de moá^,—Programa ssBsafiona!. 
Corrsspoúáifindosl constsnle f»vor del 
público la Empresa ha dispuesto que se 
exhiban hoy 2  palículss éxireo?ái&&riiS.
Estreno en Bepíña áe ia iag©r.iosa cc» 
media marca «im hrosk?) en 3 «otos, 
tiialada
V IA JE  D E  N O V IO S
Ksírsno da la sublime ciniá de 2  000 
matros, en 3 parles,
EL  M O T O R  13 H P  
Precioa: Péleos, 4 píes.; Butaess, 0 40, 
Quedan sin tfacto los pases de f *vor.
i i
;  EL  P R E M IO  M a y o r
i. EN
. ‘L A  P A L M A
Mártires^ 27.*rMálaga
Grandes premios en CHOGOLATES 
aboradps a  brazo con los mejores 
reductos.
Sí P ro b a d lo s  y  os ré b ú s te ó é rá  
i  n o ta b le m e n te
;.QS EMPLEADOS 
i MUNICIPALES
Vuelven ahora, con niotivo del carh'
0 de situacióa municipal, ctertos coi 
^gas a sacar a plaza ,1a manida mon- 
” ffga, mil veces desmentida p o | noa- 
uros, de que loa republicanos que
rmaban la mayoría del Ayuntamien- 
„ hicieron tabla rasa y una verdadera 
“'icanal de los empleoí y destinos mu- 
Idpales, colocando en ellos a  los co* 
'eligionarios, amigos y parlehfe?.
_ Esto, repetimos uíia vez más, es '
«tamente falso.y los miáxnoji' q^e lo  ̂
^ cen, por fiaes y ápasióaamientds ^
13 ricos, saben que no es verdad.
Los republicanos en mayoría en  el 
ayuntamiento, empezaron por respe» 
®̂r en absoluto’a todos los empVsádos 
unicipaleá moüárqüfcos, feun sablen- 
líi ( que entré ellos había muchós que 
_ I eran abierta y manifíestam|{ité hos* 
e»; colocaron, .sí, en Íp1s .^puéétoa qúe 
(g,:bo que crear por Qpnsécnspcjá dél la 
aiimlaistracióa directa de los.afibiteios, 
sSícorrelrgionarips, amigos y parkntes; 
j ĵ-ro no hicieron esto en el exagerado 
:tremo de que les acusan los periódl- 
—is monárquiíxií; ^ 1  cinouénta por 
snto do esbé empleos y déstinda se 
^  eron a individuos recómend.ádoi.,por 
s concejales y persórialidádes íno* 
irquicof; en diferentes ocasiones, pa- 
demoatrar este aserto, hemos invi* 
do a los qiie de este asunto han tra* 
do a que se hiciera una relación de 
s empleados municipales, con detalle
1 su afiuidad y de su parentesco con 
8 políticos a cuya innuéncia b  vali- 
iento deben su destino, cpn lo cual, 
í probaría qué la mayoría republica- 
a, que pudo acaparar la totalidad de 
IOS destinos, procedió de un modo de 
ue nunca dieron ejemplo las mayorías 
ipnárquicas.
Es más, con los votos de los conoe- 
lea republicanos, y  arrostrando éstos 
I responsabilidad Jé Ips nombramien* 
)s, se h an , coldcado indivídíibs, réc'o* 
lendadoa por autoridades dp todas 
lases, dándose a veces el caso estu- 
endo de que sabiondo y jconataudolés 
todos los concejales y al'propio al- 
ald.e que tal o cual nombramiento se 
acía para servir o complacer a deter- 
linadas autoridades que ló pedían, é l 
« Icalde y ips concejales monárquicos
sólo creen- á los ménárquicos con el 
derecho exclusivo de subsistir, como 
si lo» republicanos no fueran ciudada­
nos españoles. ¿Acaso esos periódicos 
y esos concejales que no dejan de ma­
chacar sobre el tema de loa empleados 
mpnicipalea republicanos, se figuran 
que Chicamente los individuos que 
profesfén ideas monárquica» tienen el 
privilegio de estar colocados y .^e vi* 
v h | Eso es absurdo. ¡Si los república* 
nophubieraá sustentado ésas teoricé,: 
llevándolas a la práctica, no hubiera 
habido en el Ayuntamiento, durante, 
los cuatro afioe qúe han sido mayoría, 
ni un solo empleado monárquico. Por 
el contrario, han procedido dé diferen­
te manera: han fespstado escrupulosa­
mente a tbdoa loa monárquicos qua, 
allí teníán y  tienen destino, y  en los 
nombramientos que han hecho, pon 
consecuencia dte la orgánización admi’ 
nistratiya municipal, hán-íepartido,ca- 
si.por igual, los destin<Si ŷ  ̂ empleo» 
entre monárquicos y republicanos.
¡Y aún^no están conformé» esos se­
ñolea (|iié ahbrá^ deitóe fey%)lumnaár: 
de los periódicos y  desde Ío» escaños
tánen mayô iá. lo» en el.
A3|úntamieato, á qué no'deje un. solo 
enépléado republicano! Y  por qúé el 
señor González V|naya," iiispirá|idbse 
 ̂en un principio de justicié y  en un sen* 
tiruiento de equidad, ha indicado,—
ísegún afirman ciertoa colega»^—-qué— . _ __ĵ .****..*
hovestá en su-; ánimo hacen una «arra- .Jé. DToral política, no puede justí*
6 ffl ^
EL CASO DEL 
SEÑOR OLIVEROS
E l píóximo Viernes tendrá lugar en 
el Ayuntamiento la tercera votación 
para elegir, definitivamente, á los te ­
nientes de alcaldev
¿Ofrecerá otra vez el señor Oliveros 
el lamentabía espectáculo de que el 
públicpy el Concejo le vean haciendo 
uso dé üñ voto, qué le  concedió el su­
fragio de lo», republicanos, en favor 
de la conveniencia y  de los intereses 
de ia política monárquica?
Sqnfya dos las veces que ese con­
cejal ha árroatrádb ia  vergüenza de 
que la» gentes y  »us antiguo» correli­
gionarios,—qué nada malo le han liefe 
cho, de los que no puede tener ningún 
motivo de agravio-r, le contemplen al 
lado de los conservadores, votando 
con.flloi, b^ciéhJó U*P de una repre* 
«entación que obtuvo, préci^m ente, 
luchando contra éstos, que fuerp.nsus 
mayores enerálgos ettlias éÉécibhe».
¿Va a repetir eleeñpr Olivero», vol • 
vemos a preguntar,' tan lam entó le  
espectáculo?
Él señor Oliveros no e» monárquico 
por convieeión, y  menos- conaervado^. 
Cuando sé quiso iniciar éu pofítícaí, 
vinoi^pontáneanw nte, a la nepublí’ 
maéaaiíeh p |tth Íty Y j^ p u ^ ah o  l e  411^ 
concejal, y su ac tH a ld e  hoj^és, aS# 
la  opinióin séüsatá;® ^ p a í é i ^  dé ías 
génteSj de aquellas que no se conel- 
bem » ímenoa que los hombres atra- 
viesen por poy período do anqrmali’ 
dáa qúé constituye úna desgrácía. V 
Réro como estoi (en buélioa prin(á
Isd  9^i>rfiola de Higiene, s«ñor Meílía 
Gil,
El puente de lá Aurora
Les medidas adoptadas por el alcalde 
para ia reparación del pu mté de la Áú- 
éore, que se halla en deplorable estado, 
Surtirán pronto el necesario efecto.
El señor don Julio Goux ha presenta­
do un proyecto que abarca lEuportaates 
extremos para las reformas del cUado 
puente, proyectó qua ha pasádó a iafor-. 
me del ingeniero municipal.
SI señor Menóaáez Campillos dicta­
minará enseguida paro que cuanto an­
tes comiencen los trabi jos.
Puestos ambulap^éf
Bl aícalde ha ordenado al comandante 
de la guardia municipal que impida el 
establecimiento de puestos ambulantes 
en ia t c?Hos, q^y entorpecen el tránsito 
público. ' —
A n á lis is
Se h t pjraoUcado el análisis de las lo­
seta» de alfalto comprimido qus ,en bre­
va se colocarán en la calle de' Strachan 
y plaza de la Constitución.
Lo» componentes son arcilla, brea y
Comisión de Hacienda
Presidida por el alcalde se raunió ayer 
la ComísiÓQ dé Hacienda, emitiendo in­
forma favorable acerca da la distribuí 
oiótt de fondos para el mas de Enero.
ciña, una razzia de esaTtfdbié-^-que nb
lefia ni siquiera de reprfisaliás, por 
qué los concejales republicano» han 
fespetado a los émpleadbs monárqúi- 
coá cuando pudieron dejarlo» cesantes 
á ^doS“ le acusan, o poco menos jde 
qim nb cumple la finalidad de la coa» 
lición electoral monárquica, de que 
prbéede casi como un traidor. ^  fas 
ideas!  ̂ "
Y esto lo hacen con el nuevo alcalde 
a loa cuatro días de ocupar éste el car­
go, cuando no ha tenido tiempo »i* 
quiera de conocer personalmente a lo» 
empleados ni de form ar juicio d é la  
misiéñ o el trabajo que cada uno des­
empeña.
Yá comprenderá el señor González 
Anaya, con sú perspicacia y  buen jui 
ció, que Iqs qué le aconsejan, o le in* 
citan a eába píocedimiéntos de violen­
cia, a esé» medidas a eso
ique ya hemos demostrado que np pue 
de »ef ni siquiera repreaáíías, son sus 
enemigos, más o menos encubiértos, 
los que no le quieren bien, los qué de­
searían qua hiciera de la Álcaldja Cém- 
po dé vei|ganzas y de apasioñamien • 
tos político», poniendo la autoridad 
de BU representación al servicio de in» 
tereses y de ambiciones personales y 
bastarda», en perjuicio de lá relativa 
y  posible armonía que debe existir en­
tre loa elementos que componen el- TV- - AuvuttitjUlWB 7 r̂'"***'-.***»'̂
otaemn en contra. |Da ese modo e f  mejor d®senvolvi-
argado la mayoría republicana Con el , de la administración múni-
ambenito del nombramiento del p é r - ' '
anal! Si en este punto esa mayoría ha 
 ̂ecado dé algo ha sido da correcta, (|e 
ompláciente, de transigentej por que 
jg o quería hacer—como dicen injuata- 
jj. lente sus adversarios—tablá rasa en 
u favor exclusivo, dé eso de lo» desti-
íío».
Los empleados db las  carne», de que 
mto se habla, por que es el fsm o máf 
umeroso^en personal ¿qué son, en su 
a imensa mayoría? Raes antiguos em*
 ̂ en consumos, a quienes para
ig bnferirles el cargb que ahbfa desem- 
eñan no se lea preguntó por su filia* , 
lón política; licenciados del ejército 
usaron para cpíocarse de inflUen-* 
las de concejales tánto mbnárquicós 
orno republicanos j  el resto; casi én 
u minoría, hombre» que, aunque sean 
epubhcano», son vecinos- de LÍálaga, 
j rea de familia, que tienen derecho
■a Vida, a estar empleados, a quienes I t i  & «
letíJe'cS''”'* 1 E L  P O P U L A R
Esto e», en síntesis, lo que hay con 
• ‘ especto a lá tan cacareada cuestión 
e los empleados republicano» en el
T O á  re p u b le a n a
Jun taJireé tiva  de la Sociedad Cír- 
cülo Republicanoí r&Btrüctívo Obrero 
Socialista de A lhaurfudé luTQúfe- 
Presidente: Don Mánúeí Fernández 
. Illanes.
I : Vice- presidénte:- Don Diegcr Martín 
' JGarcía. ^
Secretario 1. °: Dbn Maiiüel Lu que 
M artín. , v
D ón'íilánúelFernáii'
determinada» actitudes," de ahí que e»á 
deserción de un campo a otro, se calí* 
fique de modo duro entre las personas 
que rinden culto a los principios de 
consecuencia y  lealtad en loa idealé» 
políticos.
¿No tiene el señor Olivéró» personas 
allegadas, familiáirés y  aé^a&istad én 
el orden particular que le aconsejen, 
Je hagan comprender lo anómalo, 
lo falso de su aituáción?
El mismo, por muy obcecado qué se 
halle, por muy comprometido que esté 
con lo» conservadores ¿no comprende, 
pensando serenamente, que le e j e r a  
un triste porvenir en polífíéá, por que 
después de que haya .realizado Ijpor 
completé el b o m pró ra íso^ora  ébn- 
traido, se encontrará; al final, 3s#i :(iue 
se ha acarreadb el desprestigió entre 
lo» republicanós y  el- menosprecio |en- 
tre fehjijtpb.árq^cos^
A  poco el sepor
Olí verp», y a poco que hablaran a sus 
sentimientos y  a su conciencia las psr- 
sonas que le quiereu bien, caería en ía 
cuenta de: que lo  que hecho a nadie 
perjM ica ftós q iM lh n is m o i por que 
habrá perdido la estimación de los áco- 
rfeiigionarioB que antes le eStimáfan 
, y  uo habrá ganado—péí que Óe ése 
jmodp no se ganan-r-ni el aprecio, ni 
¡ las simpatías, ni la confianza de ílos 
que hoy, por circunstancias even|ua- 
les y  para ellos interesadas y egoia* 
tas, se valen de cl de un modo que le 
laméftf^ble situación.
Si el señor Olívfef'óá se ofrece el 
yierne» próximo, por tercera vez, en 
tan deplorable 'eipiectácuío como én 
lo» cabildos antériófés, quéremoscreer 
qUé es por causas que, más que otrft 
cosa,, deben inspirar lástima, por que 
ha de ser muy fuerte, m uy duro, muy 
amargo el trance que a ello le obligac
Bajo la presidencia de don losé Cin­
tera, celebró ayer sesión de Junta D i­
rectiva la Asociación de lá  Prénáa, 
concurriendo los señóres Márquez To­
rres, Marín Ruiz, Jiménez Platero, AL 
varez ülm o, Lomefia, V illar Ortega, 
Torres de N avarra y'-Rodríguez Cue- 
•vas.  ̂ • I >■ : G ■ V .
Fué ̂ aprobada el acta de la sesión 
anterior.
lEn vistíf de las manifestaciones he 
chas pé*” los señores que formaban la 
comisión encárgádá dé gestionar el 
reingreso en la Asocfacióii,' de don 
Eduardo León y  'Serráltó  Y'dón'Má- 
fáatiO Alcántara, sé: acuerda haber vis^ 
to Con satisfacción e í feliz’YésMtádO 
de .estas gestiones y la. vqelta al seno 
de lá Asociación de tan  distinguidos 
compañeros. - *
Se acuerda designar a  tos iséñóréá 
directores de periódicos don José N a­
vas Ramírez, don Mariano A lcáútata 
y  don José Gintorá, páfá que repre­
senten a la Asociación como vocales én 
él Sindicato de InicM iya. ‘
Tam bién se actiérdahom brar Voca­
les para que representen a la Asbéiá^ 
cióh én lá  Túnta dé ̂  c’Gnstrúccióíí d e
casas para obrérós, á dOn Jdaqüííi Ma- 
doiéll Perea y  a don Narciso D iáz de 
Escovar. ' ‘
Sé dá lecttíra a una carta del asocia­
do dOn Antonio Sánchez Gutiérrez, 
é h la  que comúnicá lá  tfisté noticia 
del fallecimiento de su séñOr pádte, 
acordándose darle el pésánié por “lú é -  
dio de oficio y  proceder con arreglo al 
reglamente. '  ̂ • ,
 ̂En vísta de los buenos servicios 
mestadps al padre del sefior Sáúchez
Secretario 2.
 ̂ dez Lúqüe. " ^
Tesorero: Don José Sánchéz Ruíz. 
Vocal l.°: Don Antonio Vega Cruz. 
Vocal 2 .®; Don Francisco Pérez 
Cruz.:
Vocal 3.®:'Don Cristóbal Pérez 
Cruz.
yuntamiento, d e  ía, que tantas vece» 
IOS hemos ocupado para desvirtuar 
as exageraciones de lo» que, sin dudé,
Witdta eá'MADRID,
d®l Sol, 11 y
A c o ras  doIC^Rfiap-laaúm ^.ii
^  b o b á d i l l a , "
BlhUótoca do I® EsUoi^».
Telegrama 
Ea respuesta al telegrama quñCdirí-: 
giéra a t señor' González Anaya al. aleal- 
4 » Madrid, sn el momento de maróh ar 
d« M ál.g, .M m b . militar q n  oóMocta 
Ift faerza dél regimiento de León, el se­
ñor Raíz Jimóntz, le ha remitido él si-
«En hómhfa puehló Madrid agradez- 
cola carmosá despedida priaaar bataílón 
repatriados Marruecos, córrespondiendó 
afactucsiment» a su salude».
C úmplimiehtos 
Ayer cumplíméntaron al aícaida la 
directora de ia Éscuela Normal df:Maes- 
tras, deña Teresa Azpiazn, la profesora 
da dicho centro docente, señorita Isabel 
Pérez Lisi y el presidente da !a Sooia-
se acuerdá haber visto con ágef adeci- 
mientp su hum anitatia cónduct'á, dán*, 
dolé ún voto de Agracias, haciéndó ei¿-j 
tensivaésta medida a los demás seño­
res médiicos !y dentista, hoiíóráfíoé, de 
esta Asociación.
Res)pécto ^ una carta dél sefiorRa- 
miádé Silva, solicitando pasar a la ca­
tegoría de socio profesional, por reu ­
nir las qpndicíoúes ré|fláméntarías, se 
acG#5i a ello, médiánte determinados 
fe^ is ito s .
A  f^ópuestá dél séñor Presidénté,; 
y a te ^ n d o se  a los precedentes ésta- 
b le é p ^ , se,acuerdá obséqúiár Cjon un 
banquéte ál socio señor Gon¿álé¿ Ana­
ya, por haber sido exaltado a ltá rg o  
de alcalde de esta ciudad.
Igüaí acuefdo se toma respecto al 
señófcyiñásdel Pifio, élevado; a la re- 
présefitacióp popular en el Municipio.
PáJiá cumplimentar estos acuerdos, 
se deijgná úna comisión integrada por 
los señores Torres de N avarf á, Jim é- 
néz^pjtatero, Alúarez Ulíno, Lomefiáy 
Rodríguez Cuevas.
Con arreglo a .reglamento, y  por 
unanimidad, fueron elegidos para las 
copiisiones formadas dentro de la Aso- 
d ios señores que se citan.
De espectáculos: Presidente: Don 
Adolfo Alvarez Armendádz. Vocales: 
^ fn a b é  Viñas del Pino, don Al­
berto  Torres de Navarra, don Benito 
Marín y  don José Carlos Bruna.
„  Da^^rvicíÓ m édico- farmacéutico:
I
Pr^sidénte: Don Mariano Alcántara, 
yoeales: Don Rafael D arán  Pulis, y 
dopSebastián María .^bojadqr.
De investigación y  consulta: Presi­
dente: Dan Eduardo León y Serralvo,- 
Vocales: Don Manuel Díaé Sanguinet- 
ti , don Antonio Márqnez, don José 
Sánchez Taboadela y  don Victoriano 
Lomeña.
Se tom a'en  consideración una mo­
ción del señor' Alvarez Ulmo, solici­
tando del señor ministro de Instruc­
ción pública una biblioteca para la 
Asociación. >
Igualmente, y a propuesta dé la pre- 
ssidencia, se acuerda so'icitar de dicho 
señor ministro una subvención para 
las clases de enseñanza que establece • 
rá  esta Asociación.
A petición^del sefior Mario, los reu­
nidos acuerdan haber visto con ag ra ­
do el artículo encomiástico en honor 
del sefior Cintera^ publicado en Mínda 
Gráfico, y que se le de las gracias al 
señor Verdugo, director de la indica­
da revista.
Finalmente,y después de haber acor • 
dado dirigir un telegram a de saluta­
ción al ilustre periodista y ministro de 
Instrucción Pública, señor Burell^ se 
da por terminada la sesión.
♦
P ara cumplimentar ql acuerdo to ­
mado referente a los señorés Viñas 
del Pino y  González Anaya, visitó la. 
comisión .nombrada, a ambos señores.
El señor Viñas dél Pino, agradéció 
vivamente el agasajo que le ófrécían: 
süs'compañeros, declinando, por aho­
ra , tal distinción ̂  por la dblorosapír-- 
cttüStanCia de estar m u f réciénté él fá* 
llécimiento de su querida esposa, pero 
quédandó aplazado é l acto para mejor 
ocasión.
E l señor González Anáya, recibió 
cariñósaníenté a la comisión, en sú 
I despacho dé lá Alcáldía, quedánáo en- 
cántádo del homénáje y  miuy ágrádé- 
cido.porel afectó que le dem uestran
sus compáñercisf^
Sé cbiívinb éá que el banquete sq 
celebre el día 23 del actual. ' .  ̂̂
Opórtunámente sé pubíicafáu ínáS 
détalles respecto a éste acto.
■ ■ '.{i
El telegram a dirigido al señor Bu- 
rell dice así:
«Nueva directiva Asocíacibá Pfépsa 
ehvíaiq afectubsísimo y  respetuoso sa- 
ludo, laméntándb úp habe'f p'bdídb 
cumplimentar a V. E. éri esta, por la 
premura dé su estancia.
Presidente, Cínípra.»
A este telegrama se h a  recibido la 
siguientq contestación:
»E1 ministro de Instrucción pública 
aC intora, Presidente de la Jun ta  Di­
rectiva de la Asociación de la iPrensa;
Muy reconocido a  su afectuoso salu • 
do, que devuelvo a todos muy cari­
ñoso:.»
DE S D C íE D A O
En el cprrep général yintí de 
dbba, el capitán de Infantería, don 
Rafael Sánohez Gómez. i
En el expreso de la tarde marcháfon 
a Madrid, el coronel de inténdencia, 
don Manuel Díaz Muñoz, don Sebas • 
tián HumbriaS Iñiguez y el distinguí, 
do joven don Carlos W ílmán,
A  Granada fueron, don Lorenzo 
Víctor Semprúü y don Rafael de la 
Plaza.
A  Sevilla fueron, el matador de to ­
ros Paco Madrid, el notable violinista 
Francisco Costa y el profesor de piano 
don Luis López.'
m
Sq encuentra enfermo de algún cui­
dado, el niño Jnan  Marín, hijo de núes* 
tro distinguido amigo don Juan Ma* 
rin Sell, conocido notario de esta plaza.
Da todo corazón nos intéresamos 
poi? el restablecimiento del pequeño.
VV: . - ;  ,
.También se encuentra delicada de 
salud, la distinguida señora doña Pu** 
raRabadáni^^esposade uuestro p arti­
cular amigo don Ricardo Gómez.
Nuestros votos por qué obtenga 
mejoría.
Wt
En la parroquia de Santiago se ha 
verificado la firma de esponsales dé la 
bella señorita Concha Herrero Villa- 
claras y dé inuestro estimado amigo 
don Felipe Pardo Fernández.
Los numerosos invitado» al ^acto 
fueron obsequiados espléndidamente,
La boda se celebrará en breve.
 ̂ ■
Organizada por distinguidas señó^ 
ras, bellísimas señoritas y  conocidos 
I jóvenes de ésta capital, se celebrará el
Domingo próximo una excursión al 
vecino pueblo de Coín.
A  juzgar por la animación queso 
obServa'enfre etéletqento organizador, 
pfoinété resultar muy anitnada esta 
excursión.
m
Se encuentra enfermo nuestro que. 
rido compañero en la prensa, don P e ­
dro Alfaro Gutiérrez,
Deseamos su pron to restablecímiocr* 
to.
Después de pasar unos días en esta, 
ha regresado a Granada, nuestro e s ti­
mado amigo,don Rafael González Au- 
rloles.
Nuestro particular amigo don A n ­
tonio Fernández Alvarez, ilustrado 
capitán de la guardia civil, ha sido 
destinado a la quinta compañía de es- 
ta Comandancia, con residencia en Má ­
laga,
Reciba nuestra enhorabuena.
I ^  :I P ara  encamarse en el sanatorio del 
doctor Gálvez, ha venido de Ronda, la 
distinguida señora de nuestro aprecia- 
ble amigo don Rafael Puya,
I Deseárnosle mejoría.
m
I Se encuentra en Ronda, nuestro es­
timado amigo don Enrique Sedeño 
G-arcía,
i ■ %
La sociedad excursionista «Pro P a­
triad realizará la siguiente excursión 
' ql día 1 6  del actual.
Punto de partida: Estación de los 
Suburbanos, para salir en el tren de 
las nueve y cuarto de la mañana.
A  Churriana, y desde esta punto, a  
Torremolinos (por el camino viejo) vi» 
Sitando los mknántiales, y  regresando 
a la capital a las cinco y media de la 
tarde.
Recorrido aproximado a pie 15 ki­
lómetros.
Las adhesiones hasta él Viernes y 
los señores que deseen caballería has­
ta él Jueves 1 3 .
Almuerzo individual.
H<93triicl{njl( Umn
Anoche, a las siete y meáia, arribó a 
nuestro. puerto^ ;proc«ásnte de Ceuta el 
vapor «Barcsló», Gonáucisndo ía quinta 
hatería del déjíiao rsgimianío moatéáo 
de Artillería, tres compañías áal segun­
do bstallón de! rogimieato áe irifistsria 
dé Mallorca núm, 13 y la piaña mayor 
da érie, con el coronel don Juan García 
Trejo.
Mandan ia primera nuidad d  capitán 
don Antonio Eieta y ios tímisníes don 
Luís Conde, don Manual Mora y don 
Agustin Pitnasi
S» compone de 108 individuos do tro­
pa, 121 csrbaiios, 4 carros y 4 piezas de 
artillería.
En el mutile aguardaban la llegada de 
las fuerz&B el alcalde señor-González 
Ahaya y virios concejales, Gobernador 
militar interino don Victoriano Sáñchtz 
Delgado, qí comandante sargento mayor 
de la plaza don Joié Moreno Sedeño, una 
representación de la Comandancia de 
Marina y comisiones miiittrfs.
El alcalde^dió la bien venida al jsfe de 
la expedición, en nombre de la ciudad.
Practicadas las operaciones del des­
embarco de soldados y caballos, en k s  
que se invirtió largo tiempo en razón a 
los penosos trabajos que precisa emplear 
cuando se trata de fuerzas de ia citada 
arma, los ertilieros marcharon a la esta­
ción de los ferrocarriks andaluces para 
tomar e í tren militar 1001 que partió a la 
una de la madrugada con dirección a Gs- 
taf», donde se halla de guarnición la ci­
tada batería.
£i «Baree!ó» continuó su v h js a  Va- 
lencíapara d#jir en la hermosa ciudad 
delvTuria las tres compañías dei regi­
miento de Mallorca.
. El resto de la fuerza de esta cuerpo ha 
marchado desda Ceuta, en otro buque..
Orden del dit para la sesión próxima;
Asuntos de oñcio
Rípstícióa de la votación para ía elac- 
ción de tenientes de alcalde.
Extracto de los acuerdos adoptados 
por el Exemo. Ayuntamisaio y Junta 
municipal en k s  sesiones celebradas en 
e! mes de Diciembre último.
Proyecto para la modificación de ínbe- 
rias de distribución de aguas en la c&líe 
de Salvador Solíer.
Acta dé la subasta celebrada para con-
Míéfcólés 12 de finigj
Página segunda
tMtttr el «rbitrio municipal establecido 
sobre sillas de los paseos públicos.
í Ir intas de la Idministracióa del &cue- 
di’' to áe San Taimo.
Oficio de la Junta de Patronato da 
coastrucción de casas para obreros, pi- 
disnío algunos plantones para dotar de 
arbolado el barrio Amórica.
Kseriío de doña Concepción Nsgel Al- 
VíiFOí; dando gracias por el acuerdo de 
péíiJsme que se íe ha comunicado.
Oficio del Jáfá del Negociado de Ce­
menterios, relacionado con las próximas 
exhumaciones.
Nota délas obras fj^cutadas por ad- 
Vür.nsíración en la semana del 2 al 8 del
aclUnil.
Oficio dol Jefe del Negociado de códu- 
k s  psrsotiaiss, rolaüvo a la formación 
de padrones.
Asuntos quedados sobre la msst: Ofi­
cio da áima Felisa. García Serna, relacio­
nado coa el manantial de San José.— 
Nf mbremíentos de alcaldes de barrio. 
—Informe de la Comisión Jurídica, en
C a l e n d a r i o  y  c u l t o s
E N E R O
Luna llena el 21 a las 8 29
los músicos catalanes, qúe Ilegal á el 
nombre da la insigne c*“**̂ ^̂ *> *” 2*
un beneficio líquido de 13.210 35
Sel, sale 7 37, pénese 5 8
jedo 
pesetas.
Desea María Bamentcs que a su rs- 
de América quede icstituido el12
Seiaiana 3. —Miércoles 
Santos dé hoy.—San Benito.
Santo de mañana.—San Leoncio,
Jsübil^o hoy 
CUARENTA HORAS-En las Capu­
chinas.
Para mañana.—liem.
D e s d e  J U f a m a t e
Sr. D. José Cintera Pérez. 
Málaga.
Muy señor mió y distinguido corrsU- 
iiuyruiB «B I» -M,..-.—, w» p gionario: Nuevamente me permito hacer
Msolueiónd. I. D.Iog.ci6a d . H .oi.n- 1 ns.
d«, sobre clasificación por cédulas per- » acertada dirección, para dar al público 
sonaks.—Moción del señor • . « .
laclonsda con la recaudación de arbi- f  pues hemos visto
tríos en periodo ejecutivo.— Otros proce­
dentes de la superioridad o de carácter 
urgente, recibidos después de formada 
esta orden del dii.
S o lic itu d es
De don Salvador Pradal Fernández, 
pidiendo se le costee el titulo de maes­
tro.
De don José García Fernández, pidien­
do sutorización para alquiler una casa 
que ha construido en el camino de Au- 
tsquere.
De don Manuel García Bellido, inte-
eu ella cosas que nos ^  
han dejado perplejos.
A las 20 horas y 19 minutos, pasamos 
los curiosos a presenciar la sesión ordi­
naria que debía celebrarset vimos en los 
escaños,—vulgo mésa camilla—al señor 
alcalde, don José Vivas Luque; al primer 
teniente iridalde, don José Luque García 
(mayor); al segundo teniente alcalde, don 
José Godoy Ortigosa; al señor secretario, 
don Juan RoízSantana, y a otres tres 
señores más, don Antonio Ruíz Santana, 
don Salvador Pascual Moreno y don Ci­
priano Garda Pascual, los que no sabe­
mos, por qué ni cómo ocupaban aqnel
resando se le conceda un empleo en las I  láser; pues aunque han sido concejales, 
dependencias municipales. % ge ha hecho público de nombra-
De don Rafael Fernández y otros, que |  mientos de interinos y si sólo la sesión
. , I  del dial.® en la que se declaró constituítuvieron aguaduchos instalados en 'Ia 
Alameda principal, solicitando se les 
conceda algún auxilio pecuniario.
De los vecinos de la calle denominada 
■Aím«caa«8 de vinos de Luqui », fpidien> 
do se instalé en la misma alumbrado 
eíédrico.
do el Ayuntamiento en igual forma que 
lo estaba en fin de Diciembre, como asi 
lo dijé éá.mi anterior, inserta en En Po­
p u l a r  deí día 6 . Da ocupar los tres últi­
mos señores aquel sitio con derecho a 
ello, será en calidad de interinos; pero es 
hemos tenido noli - 
sabido que se haya
. ___________ _ __j su toma de pose-
t X' I. *. , . I  sión; y por tanto, esta es la hora en que
Da dona María Jiménez Jiménez, pi- f  qq sabemos quiénes forman este Ayunta- 
diendo ser inscrita en los padrones ds I  miento, y mucho menos los que ejercen 
vecinos de esta ciudad.  ̂ Acareo: íhay derecho a ocultarle a un
Ds don José Martes Mérida, solicitan- |  puebloquiéaes son sus administradores?: 
do permiso para instalar un kiosco de ^ entiendo que no. 
hísrro en la Alameda principal. |  Antes de pasar a otra cosa, he de ha-
Rodrígusz García, ^ constar que, en lo que va de año, tan
graso
premio. .. .i
—Bn el diado teatro se centó recien­
temente la hermosa ópera españjla de 
Feliu y Codina y el maistro B etón, «Li 
Dolores». B1 eminente tenor Palet, fuó 
^ nn admirable Lázaro, recibiendo entu- 
I  siasUs ovaciones.I Se ha celebrado un banquete en honor
f  de Bretón. „   ̂ i. <
« VALENCU.—Lt compeSí» de Opereta 
de Ctrembi, que tan brillante temporada 
ha realizado en el Principal, se despidió 
•1 Domingo último con «El conde de Ln-
**BUí?Í5 del corriente debutéfd l l  di­
cho coliseo una gran comptñia di ópera 
en la que figuran Fidela Ceinp'Ui y An­
gelas Ottein, tiples;
traite; los tenores, E its y Cortade; barí- i 
tones, De Gery y Jordá; b»jo», Redondo 
del Cí stillo y Marti; director de orquesta,
Vicente Petry. , . . , n .
«  Bi insigne tenor Anselmi, cantará«Ma- 
i  nón», de Massenet; «Tosce» y «Los pw- 
i odores de perlas», cobrando cinco » u  
francos por faiacíón. . . ,
—En el teatro Olympie ha debuwdo, 
con el estreno de «Amanecer», de “ *r- 
tínez Sierra, la compañía de Enrique
^*Obra y actores alcanzaron éxito com-
Eslava celebró su beneficio Fran­
cisco Rodrigo, con «Jarabe de .
El día 13 debutará en dicho teatro ía 
compañía dramática de Anita Ferri y 
nuestro paisano Martínez Tovar. ,
ZiRAGOZi.-Morano b r  
con éxito en el Principal, la ú-tima pro­
ducción dramática del glorioso Gaidps, 
«Sor Simonaa. ^  . . .
SEVILLA.—Ricardo Paga celebró su 
henafioio en Cervantes, con «La cortina 
verda», del escritor portugués Ja lo Dan­
tas.GRANADA.—Rosario Pino ha cela- 
brado su bauefteio con si estreno de «La
Da don Antonio
pv leadosele devuelva el depósito que |  gpio, y hasta'hoy, no s*a ha expuesto al 
constituyó a responder del buen cum plí-| público más que el Bando oportuno de 
m.i®o,ío de las obras realizadas en el ca- s quintas, y por cierto con fecha 1.*.
que conduce el cementerio de San |  jg ¿ora indicada anteriormente, foé 
T • ji « . .. , . ^ abierta la sesión por don José Vivas, pre-.
Da la Liga da Contribuyentes, relamo- % indicación del Sr. Secretario, descu- 
con el arbitrio sobre aguas de To-1 hriédose éste a la voz de sesión pública 
rromoiinos. ^ pero no es tsí les seis concurrentes, los
i  que permanecieron cubiertor: ¿«s que ya 
 ̂ no se usa ni precisa descubrirse en estos 
' actos?, asi parece, por lo de la pasada 
i  sesión y lo de esta._
Sin dar lectura, ni, por tanto, ser epro-
fn fo rm es  de  com isiones
D« k  ds Hgcieada, en proyecto de dis­
tribución do fondos por obligaciones 
vsra 6¡ presente mes.
SUICIDIO DE UN VIAJERO
Nuestro distinguido «migo, don José 
Cepas, interventor del Estado, nos faci­
litó syer tarde sn la estación el siguiente 
telegrama que acababa de recibir del je­
fe de la de Bobadük:
«Durante ia parada del tren correo 
número 9, se notó que por el desagüe del 
retrete dé! coche de tercera, número 
2.558, salía sangre, reconocido se en­
contró un individuo herido en el cuello, 
siendo trasladado al Hospital Antequera 
en tren 21, por ser su estado según dic- 
iáman facultativo, de gravedad, no pu- 
díendo ser idéntificada su personalidad 
enestf».
Según nos dijeron varios viajeros, el 
suiciifa debió realizar el hecho en el tra­
yecto comprendido entre Fuente Piedra
y Bobadiüa.
Sa dice que el suicida procedía de Ma­
drid.
bada él acta de la sesión anterior, se di­
rigió él Sr. Secretario a los carrentes, 
proponiando el nombramiento de Comi­
siones; cuya designación se hizo, ilegtn> 
do al público sólo algunos nombres suel' 
tos, pues ss hacia en un tono tan be jo, 
imposible de percibir, aunque solo disté-
PETROLEO MONFORT
sedosa
Este excelente regenerador conserva al cabello su vo- 
ItHaen y flexibilidad, impidiendo su caida.
Por sus cualidades antisépticas, limpia la cabeza, qi^a 
la picazón, haciendo desaparecer la caspa, y por su vk- 
tud tónica, crea en poco tiempo una abundante y 
cabellera.
DE VENTA EN TODAS LAS IMPORTANTES PERFUMERIAS
A I O S  M ÓDICOS PRECIOS DE
pfas. 1.75 frasco pequeño y 5.50 frasco grande
■fe-;
C A N D A D O
cficul«s cuerfos de Adnainisfrseión civil, 
df peudíenUs de esto ministerio.
G I O U X
lúixenor
propia «stimscíón», de Bensvsnts. ;




se despidió del público
Un consueta.
CINE PA SU A LIN I
El séptimo y octavo episodio de la ex­
traordinaria película «Las aventuras de 
CttalissB que esta noche se estrenan éh 
este cine, son un conjunto de filigranas, 
un puñadito de joyas cinematográficas, 
cuyas cualidades artísticas son cierta­
mente hermosas; el atrevimiento escé­
nico de todas y cada una ds ellas llega a 
lomás extraordinario que ha podido id ea­
se. Son más interesantas que los episo­
dios anteriores y con esto está hecho su 
elogio.
Figurarán en el programa otras mag­
nificas películas entre ellas la extraor­
dinaria «Revista Pathé», que cada día 
viene más bien informada.
e J U L - l O
Alnúioen d© Ferretería »1 por mayor y
xnAN GOMBZ OÁRCIA, 20 AL M  
v»ión. Maquinaria. Cemenk- ete. -------- — _ — — —
La Inspección general de Sanidad exti' 
rior anuncia que en el año «ctwi^ai 
saunifán abonando sin altaración aigu- 
na en su cuantía y
dones que tenían senalades las Direc 
dones de Smidad de los puertos y u\i- 
ciones sanitarias fronterizas.
C A R R ILLO  Y C O M P A Ñ IA
La Audisnds de Granada ha admití.
do las éXCDSss que para d  
¿a cargo de fiscal
to d« la Merced y VéUz-Mákga, bin
presentado don Antomo Rosaio CU í̂.
royéon  Antonio Romero de la Gtui,
rcepectivEmínte.
G R A N A D A
Abonos y primeras materias.—Superfosfato de cal i8|20 
para la próxima siembra, con garantía de riqueza.
Depósito en Málaga: CsUo de Cuarteles, núm.
Pára informes y precios, dirigirse a la Dirección:
HLHOHDIGIl II Y 13- -  G R » H i  D 4
Eo junta general de accionistas ds iTo 
ros y teatros S. A.» han d io  nom^#. 
éca Presidente doii Juan Marlíoez Sáa- 
che'z y Gerente don Rafeei Roses Luqu»,
23 La Dirección general de Obras públi. ces devuelve el resguardo que sirvió de 
«arantía para la subasta celebrada el di» 
27 del pasado mis, a nombre de don 
Pránclípo Gallardo.
“EL LLAVIN,,
A R R I B E R E  Y P A S C U A L
Almacén al por mayor y  menor de Ferretería
SANTA M ARIA, 13. — MALAGA
Biteria de coeina, herramientas, aceros, chapas de zinc y latón, alambres, esía- 
Bos, hojalata, torniUerí«. elav«zón. cementos, etc., etc
INFORMACION MIUTAR^
Plum a y  Espada
Ha sido dastinado a la Comandancia 
da la guardia civil de esk provincia, el
A e O N A D  CON
S ü lE flT O  D E  S M O N IH C O
hamos unos dos metros. «. ^  primar teniente don José García del Real
Después se dió cuanta de la Aimis’ón ^  #.«,*.«♦. .i.i miaynA instila
COMISION PROVINCIAL
Presidida por el señor Rosado Gonzá- f 
lez y con asistencia de los vocales que la .! 
integran,se reunió ayer la Comisión pro- |  
vincial. despachándose los asuntos si- |  
guientes: |
Ss leída y aprobada el acta da la se- |  
sión anterior. |
Pasan & informe áe la alcaldía las ra- f  
ckmacianss de dcñi Aurelia Gómez  ̂
Maldcmado y cuatro más, vecinos ds * 
Ak-t», contra sus cuotas del reparfimien- 
(0 v.ícirial de aquel Ayuntimiento para 
1915.
Ss elevan a la Saperieridad los siguien­
tes isformfs:
Sobre recurso de alzada interpuesto 
por don Miguel Iborra Rojas y otros, ve- |  
cinos y electores da Jubrique, contra I 
acuerdo de esta Comisión, que declaró |  
válidas las elecciones municipales veri- |  
filiadas eneqaella villa el día 14 de No- i 
viembre último.
I4?m de don Juan Jiménez del Río, f 
Ídem Cartajíma. |
liomáon Minué! Becenegra y otros, \  
ídem ídem Csñete k  Real. |
Acuérdase remitir ios antecedentes rs- : 
clamados sobra el oficio del señor Go- |  
bernador,trasladando raal orden del mi- |  
BÍstro áe la Gobernación para que se la l 
s-omiít el expediente general y el de re- ¿ 
ciameciones contra k s  elecciones veri- \  
fisadgs en Bsnarján el día 14 de No- I  
víerobre último. I
Se s. .̂nciona la salida del manieomio 
de k  «llenada Dolores Raíz Gaona. f
Sj  accede a la solicitad de la expósita 
Beatriz Siena de la S. T. Palomo, para |  
que se le abone la dote que le fué conce- |  
didá por habar contraído matrimonio.  ̂
Respsclo a un efiaio del señor diputa-  ̂
do visitador Se la Casa de Miserioordía 1 
participando el fallecimiento del profesor " 
de solfeo y teoría do música, don Géspar 
Ramos TóUez, se acuerda dar el pésame 
a la famiSis, y suprimir dicha plaze. í
Se desestiman la solioitúd da don Joa- |  
quin Gasta Duráa, para que se le adju­
dique I* plízi vacante da pref«sor de 
múrice de la Cfs» de, Missricordía y le i 
tía don Leandro Rivíra Pons, pidiendo 
igual que el anterior. i
Qaeáa sobre *a masa el informe sobre 
Isvantamiento de responsabilidad de va- l 
ríos concejales de! AyunUmianto de } 
Alom por débitos de contingenta del año 
1915, í
presentaba por al Racandador- Deposita 
rio, don Rafeal Núñez Moreno, la que 
fué admitida; acordándosa practicarla la 
oportuna liquidación, y abrir un concur­
so para qua en la próxima sesión públi­
ca se desígnase el sustituto, el que naca- 
sariameníe habrá de imponer una fianza 
mínima de cinco mil pesetas; debiendo 
praferirsa al qna imponga 6 OCO o más.
Don JpEÓ Luque García (mayor), pro­
pone S8 nombre un guarda de campo ju­
rado municipal; y los concurrentes se 
hicieron los sordos, no contestando pa­
labra.
Don José Godoy Ortigosa, prepuso que, 
de haber fondos, se limpien y reparen 
los pozos que surten de agua potable a 
la población; pero él mismo se contestó, 
diciendo que le constaba que no había 
fondos y que se dejarla para mejor oca- 
sió»; , , :
Inmediatamente, y previa la indica- 
síón deISr. Secretario, el don José Vivas 
dijo. —no habiendo otros asuntos se le­
vanta la sesión.
Le anticipa gracias por su publicación, 
este su reconocido amigo y s. s. q. e. s.
m., José Frías Martin.
i  y el segando teniente del mismo insti- 
“  tuto, don Leonardo Garcí» Herrar de es­
ta Comandancia el excuadro dal octavo 
tereio.
P R O D U C T O  N I T R O G E N A D O
E L  MEJOR y  MAS BARJiTO
EN TOOOS LOS ALMACENES
Y DEPÓSITOS DE ABONOS
El Gobernador civil 
i y er del micú 1 *o de la Gobirna.. 
signianta telegramas .
® Por diversos telegramas cif aularM d» 
esta ministerio, tspacialmente los oe ¿v 
de Marzo, 3 de Junio y 20 de Noviembt» 
esta último que resume y reitera los an­
teriores, se ha prevenido a los goberné 
dores que no se permita el paso ce i» 
fíontera ni le salida del Remo, alo» 
obrares que pretendan emigrar o mtr* 
char a Francie, si además da los corra», 
pondientes pasaportes uaípersonalis ex 
pedidos precisemente por el Gobierno 
civil de la provincia donde tengan su ri- 
sidanéia habitual, no exhiban contrato 
de trabajo visado por los cónsu.M de 
Esptña en el punto 1?
cuales ss consigna la obligación de fací, 
litarles sustento y transporte de regriso 
hestá sü procedencia, presentaneo cíí- 
t flcaciones de vacunación y haber cum* 
, plido las leyes de emigración y/é*»P •; 
i zo del fjército, al no comprender es los 
I preceptos de esta ú'íima. Al reiterer» 
« V . S. la necasidad absoluta de exigir el, 
^  extricto cumplimiento de Jes expresadis 
disposiciones y requisitos 
anXmxtan nnm nvacura tenfiía ia mayorpo-
N o ta s escénicas
NOTAS BIBUOGRAFICAS
Hamos recibido los cuadernos 55 .&! 69 
de la Historia üe la guerra europea de 
1914, escrita por Vicente Blasco loáñez y 
editada por la Casa Prometeo, de Valen­
cia.
Ckmtienen las impresiones perenales 
dal autor an su visita al franta, relato vi­
vo y emocionante que da una impresión 
completa da la realidad: los campámen- 
tcs, las trincheras,: los campos de bata­
lla, los puablos en ruinas, el bombardeo 
de Reims, etc., etc., aparecen perfaota- 
menía descritos, acpnap; fiándoles nu^ 
morosas fotografías tomadas sobra el ts- 
rrene.
Bate libro, por su texto y sus ilustra­
ciones, es el más amano a intaresante de 
cuentos se han publicado con motivo de 
la presenta conflagración mpudíal.
Todos los sábados aparece un cuader­
no de gran tamaño, con 24 páginas de 
nutrido texto, abundentes grabados y 
J  una lámina en eolor.
Precio: 50 céntimos.
INSTRU.CCIONES Y FOLLETOS ¿ g A J J J ,
ñSPHBSEÍíTACIÓN DEL
S U L P H A T e  O F  A M M O N I A  A S S O C I A T I O N
MuetLE 15‘ VALENCIA (Grao j
naái»
e cergo que pro e g
hlícidad en esa provincia, en interés di 
ios obreros mismos y p tra  qa« 
pueda alegar su desconocimiento.
En el vapor correo llegaron ayer h 
Melilla loa pasajeros siguientes:
Don Juan Rosado, don Miguel Lop«i 
don José Alozt, don Evari^o Mor«i«i 
don Secundino Bonat, don Eugenio Mi­
ró y don Jofó Trabe.
EUXIR EtlDMACAL
Eijuez i8  instruedótt del distrito di 
ia Merced, llama a los testigos Ana Gil* 
cía Pone*, Francisco Raíz Bstalla. Joa- 
quíi Criado Aeanda y Francisco Góm« 
del Rosa!, para que prasten deqkriición 
«n una causa por estafa contra Migui 
Roquero Gómez. . . .
El juez instructor del regimiento H 
Córdoba, cita a Manuel Campos Grani-i 
dos, falto a concentración.
de Saiz de Carlos (STOMALIX)
MADRID.— El ilustre actor Tallaví, 
ha celebrado su beneficio en el teatro 
lafanta Isabel con el hermoso drama de 
Sudermann «Magda», interpretando el 
carácter del viejo coronel del modo ma­
ravilloso que todos conocemos.
Después estrenó una comedia en un 
acto, de Eduardo Zamacois «Presenti­
miento», obra que no agradó al público, 
por lo macabro del asunto, y que no ha 
vuelto a representarse por determinarlo 
así la empresa del coliseo.
Con las funciones celebradas el Domin­
go 9 del corriente terminó la temporada 
del gran trágico españól, que ha consti­
tuido paré éste una seria continuada de 
triunfos, tánto en el orden arlistico como 
en el pecuniario, puesse dice que ha ga­
nado 12.000 duros.
—El día 14 coman z«;á an «i citado co­
liseo la segunda temporada con ana exqe- 
leste compañía de com«di*«, dirigida por 
ai nctibie actor Ernesto Vilchas, siendo 
la primara actriz María Palón.
Figuran en el elenco artístico Conchi­
ta Robles, Ána Siria, Esperanza Bedoya, 
María Cañete, Ramona Valdivia, Arturo 
La Ríva, Arturo Díaz Ademe, Víctor Go» 
dina. Francisco Hernández, Luis Agu- 
dín y Otros actores y actrices que hacen
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque toni­
fica, ayuda á las digestiones y abre el apetito, curando las molestias del
Se ba dispuesto sea eondnciáo desdi 
la cárcel de Gaucísi a la de Rostí*, 
preso Sebastiáa Ramos Saatcs.
aS( a
da kforihicióa -de Viiebes úna de kg |  .y^jjíiocho
mi’j ares compañías de su clase qua ac.? 
IÚ9U eú Madríá. .
—«Ei Comett», da Ricardo Baroja, es­
trenado en la Princesa, no ha gustado al 
raspatible.
La critica ha acogido la obra con mar­
cada ¿osliüdad, haciendo resaltar los 
grandes deficlos que contiene.
Un «fracasito» de primera, que dice 
Pita Segura en «Fúcar XXI».
BARCELONA.—La función organiza­
da por María Barrientes y celebrada ti 
29 da Diciembre da 1915, «n el Gran Tsa- 
tro del Liceo, cuyos productos se desti-
«Los Contemporáneos»
Ei númaró axtraórdinario que acab& 
de poner a In venta el artístico semanariq 
madrileño Los Contemporáneos, es digap 
dele admiración que está causando anf- 
tre el público culto y aficionado a la lite­
ratura y al arte. Las mejores firmas con­
temporáneas han contribuido con origi­
nales hachos exprasámente para esta nú­
mero que es en conjunto una maravilla, 
de «11# y buen gueto. El maestro Galdós 
y el gran novelista Jacinto O. Picón han 
Bceedido a robarse a si mismos un poco 
da tiempo para aseribir dos cesas exce­
lentes como suyas; y también han dado 
óriginiies inéiitos ia ex’mía cqndasii de 
Pardo Bazán, el popular Joaquín Didéh- 
ta, el veterano Sihesío Delgado, el liu- 
reaáó poeta Juan Antonio Cávtst|ny y al 
excelente cuentista Albsrto I asúa". Ante 
la escogida eoláboraeión que avaloré; el 
número no han^repárado^eh dejar tráhat 
j os de más empeños paré/ o»ntribúiTúJ«' 
partí artística pintores'^de la ta iii'de 
Moreno Carbonero, Garneló, Beáeditoy 
López Mezquita. La portada de Néstor es 
úna preciosidad y i&s caricaturas de To • j 
var an derroche de sal. 1
Ea cuanto a lá parte matarial del nú - 
mero, iá empresa ha echado si resU: 
págínfts de soberbio papel 
conché, tricornias, bicolores, grandes 
grabados y magnifica.cubierts.
El fexlraordinerio de Los Contemporá ■ 




e/ do/of de estómago, la dispepsia, las acedías, vórttltos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que, á veces, alternan cón estreñimiento, 
dilatación Y úlcera del estómago, etc. Es antiséptico.
De venta en las principales farmacias def mundo y en Serrano, 30, MADRID, 
 ̂ , desde donde se remiten folletoaá quien los pida.
En el negociado correspondiente J  
este Gobierno civil se han recibido iw 
parteé de accidentes del trabajo sufri«» 
por los obreros siguiente»; -
Joíó Jiménez Pozo, Miguel Lópsz ye­
rres, Manuel Pérez Ruiz y Joaquín 
gadoGi!. !
Ayer marchó a Sevilla,^ en nno ^ 
cuyes teatros dará dos conciertos, ei« 
m«do violinista Francisco Codfa.
Le acompaña en su excursión ** ** ., 
«1 notable profesor de pieno don 
López.
L . com p.íl.
P ozos a rte s ia n o s
Perforadoras a brazo y vapor de las 
más modernas.
Se facilitan tren«s da sondaje de al­
quiler.
Máquinas rotativas (sin diamantas) 
para taladrar rocas durísimas con la 
mayor rapidez, y para investigación de 
minerales.
Estudios y txplortciones geológieas 
para el descubrimiento de aguas subte­
rráneas.
Sa remiten catálogos ilustrados gratis.
Oficinas técnicas; D. Ignacio Ruiz; 
Plaza Murcianos, 3, Valencia.
Agente: D. José González, Buen Suce­
so, 23, Madrid.________________  '
Estación Meteorolójgica
del Instituto de Málaga
López, que venía actuando en el r  
pal, ha marchado a Algeciras, dona
Observaciones tomadas a las ocho de la ma­
fia, el día 11 de Enero de 1916:
Altara barométrica reducida a 0.<>, 771*9. 
Máxima del día anterior, 16*4.
Minima del mismo día, 6*6.
Termómetro seco, 7‘6. '
Idem húmedo, 6*2.
Dirección del viento, K. O.
Anemómetro,—E. m. en 24 horas, 123. 
Ihtado del cielo, despejado, 
laem del mar, Llana.
Evaporación mpn, 2*9.
Lluvia en mim¿ 0*0,
írntará mañana. , iq
Después da dicha plaza saguiíá 
«tourné» por otras da Andalucía
Ya as un hachq que 
pal ha sido vaadidó por la casa da L 
1 _r.atalán.a un antiguo empresario
Propónasa al nuevo dueño transw ^j 
por completo al locai, di
tm «Mus'ic-HaV» como otros similar**
Madrid y Barcalona. ^  «.Hcnlii
Sa cultivará principalmenta lap# 
y an gran escal». j.ij!




¿Ottler» osttíl ViVir tim,
hacer buena digestión, qúe se le aumente el 
apetito y no privarse de nada en las comidas? 
Beba el agua de Lanjarón «LA SALUD.» 
Depósito; Liborio Garcia núm. 11. —Málaga
NOTICIAS Porlasdifaraníaa vías daa Málaga, h o s p ^
Sociedad Ccoiidnfci
DE AMIGOS DEI. PAIS
Plaza do la Constituoión núm, 2 
Abierta da once a tres de la tarda y da
Casa d( Pristamos
Calle del Cerrojo número 28
SUBASTA da ios lotes vencidos, pro­
cedentes da los empeños verificados du­
rante el mes de Junio 1915, qua se cele­
brará los dias 13 y 14 dal actual, am- 
------ -
Ha sido propuesto para Hcenciamian- 
to, al recluso da asta Cárcel, Agustín 
Borrego Ginap.
Por haber éuúiplido la sentencia qua 
la impuso esta Audiencia, ha sido pues> 
to an libertad Rafael Ocaña Lera.
eión negaron ayer 
dosa en Tos Hoteles que cónlin^*®sa expresan; los siguientes viajaros.
- -)on Rafael Maldonado ^ViotorU: D _ _ 
nitgua y don Luís Moreno Lupia • . 
Regina: Mr. Legarirat Paconnet,«
Pío Suárez lnclán y familia
Por real orden dal ministerio de F o - ' 
manto, se amplían en 20 plazas más el 
número de las anunciadas en laoonvo- , 
cato fia que sa hizo por real orden de 19 
■¿• Mayo último, para proveer plazas de
Británica: Don Manuel Frías. 
Albambr*: Don íoté María LoRo»»'don Matías Jiménez, don Rafael ,11 
Oí-ozcoro Aguado, don Diego 
don Manuel Corona.
Niza: Don Manuel Ribot.
Pigitt» tttew í g L  E O m A R
MUrtfoles ti  definerd de t^ié
Can •! Mtimigo • Intratinos ti Blizir
Bstomacal de Saie de Carlos.
Se «Iqtdla 
H  pi*» principal y sagundo de la calle 
4c le JUcanbiUat número S6.
SEÑORITAS
Zri) aue toda de66 sobar antas da su wo-
trimonio. _
Hernioso libro de 300 páginas, con 
grabados, se Ies enviará por correo cer- 
fifteado, mandando 3 pesetas en sellos y 
giro Postal.—-dnConto Qarcia, Conchas, 
t, Madrid.
Gateoismo dé los maquinistas 
j  fogoneros 
6.» SDIGION
Muy útil para manejar toda clase de 
máquiaas de vapor, economizando com­
bustible y evitando explosiones, publi<^ 
do por la Asociación de InMnieros de 
Lieja, y traducido por J. G. Malgor, 
miembro de la citada Asociación y ex- 
direetor de las minas de Reocín.
Se venden en la Administración de 
este periódico, al precio de 2‘60 pesetas 
cjemplár.
S u c e s o s  l o c a le s
Bn la Jefatura de policía se presen'ó 
ayer tarde. Juan José Earique de Prados 
Sánchez, denunciando que de uno de !oíi 
tejones del tocador que tiene en su ha­
bitación ha desaparecido una pulsera de 
oro con diamantes y granatesi a!h*jt que 
guardaba tu  unión de otras en ditho to­
cador.
Sospecha d i la doméstica María Ar-
futro, qiaa ayer se retiró del dom’cilio el denunciante.
Los ladronas, rateros y atracadores, 
signen haciendo de las suyas, y ofre« 
ciándonos pruebas de su actividad.
Ayer a las cuatro de la tarde pasaba 
por la calle de Olifríts, doña Dolores 
Giménez Sabio y de pronto un ratero 
mottjado cBl Largci le arrebató brusca- 
manta una moneda de oro da 25 pesetas 
qua llevaba en el pecho a modo de al<* 
flier.
La atracada formuló la correspondien­
te denuncia,
Uno de esos individuos que guardan 
todos sus arrestos y valentías para gol­
pear a indefensas mnj tres, encontró ayer 
en la calle de Torrijos, a Joaquina Tru- 
jillo Merino, y pretendiendo resolver a 
bofetadas los resentimientos qUe con ella 
tuviera, la golpeó con manop y pies.
María, para librarse de aquel energú­
meno, salió corriendo y al tener la suer­
te da encontrar al guardia da Seguridad 
número 11, la dijo lo que la ocurría.
Sa llama el autor de esta fhazeñi» 
Joan Márquez Ruiz, y no pudo ser dete­
nido, porque se dió a la faga.
De la  prov incia
Blyeqinp de Torremolinos, Juan Sán­
chez Ruiz, denunció a la guardia civil 
que un sujeto llamado Miguel Castella­
no, le había dado uaa participación de 
25 pesetas en el número 11 525, que ha 
resultado premiado, y al ir a cobrar se 
ha enterado que tal número es imagina­
rio, y que el Castellano, por lo tanto, le 
ha estafado.
Se practican gestiones para capturar 
a Miguel.
Bu Coin ha sido detenido el vecino Sal­
vador Agüera Flores, por hacer un dis­
paro contra |ya convecina Salvádara 
Martin y una hija de ella, quedando el 
proyectil incrustado en la puerta del do- 
léicilio de Salvadora, sin otras eonsé 
cuenoias.




Trujillo Sixto, don Francisco López 
Anaya, don Leopoldo Salas Amat,, dop  ̂
Eduardo Bueno Villoslada, don Bnríqné 
AUmos Santaella, don Juan Hidalgo Gu­
tiérrez Cañ(>do, don Julián Sspúlvedo 
Goldero, don Miguel FerBóndpz Alcausa 
y don Rafael Otero Gómez.
La Adminietraeión de Contribuoiones ha 
aprobado los padroces de cédulas persona­
les de los pueblos de Álozáina, AbdaUjle 7 
Cortes de la Frontera.
A los vecinos de Almargcn y Gomares, 
respectivamente, Diego Martagón Bar­
ba y Antonio Mérida Rodríguez, les fue­
ron intervenidas las escopetas que usa­
ban, por no tener licencia para ello.
¿ i  , Reclamado por el juez municipal de 
Coin, han sido detenidos en dicha villa, 
los vecinos Jnan Torres González y José 
Salas León.
SriDgebiero Jefa de Montes cemuní* 
ea ál sefiou 'Delegado de Hacienda haber 
sido Bprobiíída y adjudicada la^ubasta de
Inforiadén
SupernumeranóS.— Cabezas de /-am^ía I  »proveohamiento de pastos de los montes;^- * „  ■ . , fí nominados, «Sierca Blanquilla», de los pro-Don Bslanislap Milanés Vega, donp  ’ - - -
Luis Castillo Aldana, don Miguel Santa-j 
na Padilla y don Ricardo Montanary
DEL EXTRáSJERO
píos del pueblo de- Cortes de la Frontera, a 
favor de don Juan Peralta Gómez,
Cesanova.
Capacidades




iis  Direedón génerál de la Deuda y Clases 
paiivaa ha concedido las siguientes pensio-
Rslación de los restos que ocupan ni­
chos an en el Cementerio, de San Migual 
y llevan más de ios diez años de su inhu 
mación, debiendo dos de permanencias, 
y que han da ser exhumados,
C u ad ro  p r im e ro  




Ana Bustamante Gon^Iez y otro. 
Concepción Valor y Valor.
JoE é del Olmo y Bueno.
Marcelino del O rno y Bueno.
Rafael del Olmo y Martip.
Ana Guerrero Pacheco,
Juan BitntistA Palomo Ruiz.
María Pilar Jimétiez de Lera.
Carlos Montero Corona.







Antonio Ramírez Gampuzano y otro. 
Manual Reyes Galeto- 
Concepción Linares Ayala.
José Sagalerva del Castillo.
Salvador Lomas Raíz y dos más 
Juan Briales Utrera.
Domirg^ Orueta Aguirre y otro.
Diego Prados Villarrtzo.
Josefa de la Paz Martos Martínez y 
otro.
Dolores T. de Navarra Bourman y 4 
más.
María Quiñones García.
M. Dolores Jiménez G. de Malo.
Rosa Ardoynó y 4 más.
Julián Barba y Juan.
Gabrial Arrabal Réquena.









Rosendo del Valle S. Martin y otro. 
Juln Maldonado Trigueres.
Antonio Gonzáles Martin.
Carmen Gómez Gómez y 3 más.
Miguel G irda Criado y 3 más.
María Rueda Cárdenas y otro.
José Cadenas Feroández y otro. 
Mariano Cuervo González.











Rafael Herrera Ferri y 3. más.
Isabel Pérez Accíno y 3 más.
Salvador Herrero Puente.
Georgina Witemberg Garda y 2 más. 
Enrique Herrero Carmona.
Jorge Witemberg Hidalgo y otro. 




Teresa Durante Pérez y 2 más. 
Francisca Gutió rrez Gasini y 4 más. 
José Ancos Narvsfz.
C u a d ro  1.®—P á rv u lo s  
María Dolores Martos Diez y un feto. 
Juan B. Heríelra Soto.
Antonio Herrara Soto y 2 más.
Rosa Fernández Arnosa.
/' (Continuaré).
Dofia María de la Concepción González 
Méndez, huérfaña del primer teniente, don 
Salvador González Vázquez, 47fl pesetas- i  
Don Antonio Gómez Baeza y doña Fran- |  
cisca Gaíroia González, padres del soldado Ma­
nuel, 182‘58 pesetas
Doña Petra López DI» z, viuda del coman­
dante don Francisco Fernández Lara, 1250 
pesetas.
( p o r  t s l S q r a f o
Madrid 11-1916,
F iestas
Lisboá.-~Kl presidente de la república 
asistirá a las fiestas del aniversario de 
1» revolución, que deben celebrarse el 
31 del actual.
D esconñasza
For eT Ministerio de la Guerra han sido 
-onéedidos los siguientes retiros:
Severiano Fernández Mora, guardia civil, I 
41*06 pesetas. |
Don Gabriel Bartolomé Merino, sargento 
de oarAbineros, lOQ pesetas. |
Antonio Martin Peñas, cavabinero, 88*12 |  
pesetas  ̂ I
Lisboa.—La prensa publica una carta 
del áxembsjador Ittsitáno en París, Joao 
Chagas, en ia que expresa lá desconfian­
za de que Costa salvo al régimen.
DE PROVINCIAS
(IPOR
Ayer fué pagada por difareutes conceptos 
sn la Tesorería de Hacienda la suma de 
1 687*55 pesetas
Aynstanitsto it  MOsfa
Operaciones de ingresos y pagos verificadas 




Existencia anteriora . . 
Recaudado por cementerios. 
» » Matadero. .
pues-
Id. Palo . .
Id. Teatinoa. 
Oames. . . 
Inquilinato . 
Patentes . . 
Mercados y 
tos públicos  ̂
Cabras etc . . . 
I^pcctáoalos. • . 
Cédulas personales 
Carruajes. • . . 
Pescados . . . .
Aguas..................
Alcantarillas . . 
Propios . . . . 
Arrendamiento de 
aguas . . . . 
Extraordinarios . 



























Sxlstenoía para el 7 da Enero
TOTAL..................
M a ta d e ro
Estado demostrativo de las reses sacrifica­
das el día 10 de Enero, su peso en canal 
y derecho por todos conceptos:  ̂ .
20 vacunos y 1 terneras, peso 3.128*000 ki- 
lógramos, pesetas 312*83.
29 lanar y cahrío, p6so324't00 kilógramoi, 
pesetas 12*96
21 cerdos, peso 2.291*500 kilógramos, pese-
tes 229*15 .
Carnes frescas, 169*00 kilógramos, pese­
tas 16*90.
21 pieles a 0*60 una, 10*50 pesetas.
Total de peso, 6.912*500 kilógramos.
Total de adeudo, 582*31 pesetas, 
C em enterios
Reoaudaoldn obtenida en el día 11 de Ene- 
por los conceptos siguientes:
Por inhumaciones, 835*00 pesetas.
Por permanencias, 835*50 pesetas.
Por exhumaciones, 37*50, pesetas.




Huesca.—Ha llegado a.esta población 
el capitán Carlos Mackensen, hijo del 
famoso mariscal.
Refiere qua sa fugó del campamento 
ff^ncós, acompañado de un teniente, y 
logró entrar el día 5 por Cataluña, lle­
gando a Barcelona.
Los dow prisioneros fugados hablan el 
español correctamente, y viajan a pie.
Ahora van a San Sebastián, intentan­
do volver a las filas alemanas.
Se niegan a que los cónsules lea soco­
rran, y solo aceptan sus sueldos de ofi­
ciales.
casos que Sé suponen de triquinosis, pro­
duciendo bastante alarma.
Mañana llegará el inspector de « n i­
dal.
M itin -




Vapor «J. J SIster», de Mefilla-
» «Mar Negro», dé Cádiz.
* «Velarde», do Cádiz.
•> aBarceló», de Ceuta.
V a p o ras  d esp a ch ad o s  
Vapor (J. J. Bifliter», para MeUila.
» «Mar Negro», para Liperpool.
» ¿Vtílardé», para Palraa de Mallorea., 
» «Barceló *, para Yalancia.
Barcelona.— El gobernador recorrió 
la población, en ia que reina tranquil 
lidad.
Los huelguistas no comparecen por los 
áiradedores de los talleres.'
Se anuncian varios mítines organiza­
dos por diversos gremios.
D etención
Biroelona.—La policía detuvo a un 
nacional inglés que se dedicaba a la 
contratación, por desacato a la autori­
dad.
£1 prem io gordo
Zaragoza.— El billete agraciado con 
el premio mayor en el sorteo de hey fué 
vendido hoy mismo en esta cindad, ha­
llándose distribuido entre gentes de cla­
se modesta.
Sa estuvo voceando el número hasta 
ia madrugada.
Una expendedora de lache a la que 
han correspondido 50.0C0 pesetas,se im­
presionó tan gratamente que procedió a 
regalar la leche a los parroquianos, no 
cesando éstos an su estupefacción hasta 
que se enteraron dal, aeontecimianto.
Huelga
Barcelona.-Continúa la hualga de al­
bañiles, permaneciendo todas las obras 
paralizadas. . . .
Huelgan unos ocho mi!, sin que se 
pudiera llegar a una solución.
Los caldereros piden aumento da jor­
nal.
Submarino
Soller.—ISn la estación radiográfica se 
ha recibido un aviso del vapor «Tafnt», 
peral que pedia socorro a las estaciones 
de Marsella y Portdeléau, en razón a 
perseguirle un submirino, en el Medita* 
nánao.
Las últimas noticias radiotslegráficas 
llagadas a la estación de Barcelona anun­
cian que al vapor «Tafaa» perdió de vis** 
ta al submarino.
Triquinosis
M érida.-S ahsn  presentado algunos
Bireelona.—El mitin radical celebrado 
an a i local de la calla de San Pablo, es­
tuvo concurrido.
Los oradores atacaron a los regiona- 
listas, terminando con vivas a la hualga.
A. la salida organizóse úna manifesta­
ción que fué disuelta.  ̂ _
Varios grupos s# dirigieron al Ayun­
tamiento, donde solo se entraba por ri­
gurosa invitación, incluso los periodis- 
tss, sin que se permitiera el acceso más 
que a los informadoras habituales.
; Bn los alrededores da la Casa Capitu­
lar vimos fuerzas da la guardia civil y 
de Seguridad.
También fueron disualtos algunos gru­
pos an la plaza de San Jaime.
En libertad
Barcelona.—Ha sido puesto en liber­
tad el súbdito inglés detenido asta ma­
ñana, autorizándolo a seguir con su 
agencia da reclutamianto, a condición da 
que avisa el punto a que se dirigen los 
obraros qua abandonen Barcelona.
Inteligencia
Barcelona.—Por la actitud de radíca- 
1«8 y regionalistas, creesa que pronto 
llagarán a un ácnardo.
Solicitud
Barcelona.—Una comisión de obreros 
constructores mecánicos de ias fábricas 
de tf j idos (visitó al gobernador a fia de 
pedirle que dé garantíts para la liber­
tad dal trebejo.
Suerez Inoián ofreció ampararles éñ 
su derecho.
También anunció que intentará, cerca 
de los patronos y obraros, solucionar las 
diferencias.
Otro m itin
Barcelona.—Beta tarde celebraron^ los 
fundidores un mitin, acordando persistir 
en la huelga.
Detención
Bilbao.—La policía detuvo a úñ reclu­
tador de niños que se dedicaba a llevar­
los a las fábricas de vidrio de Francia, 
ingresándolo en la cárcel.
DE ÍADRID
(ro s  TBLéeHAPO)
Madrid 111916.
LOTERIA NACIONAL
He aquí los números premiados en el 
sorteo de la Lotería Nacional del día 11


























Está mañana llagó un batallón del re-*'
Ípimiento da León, que era aguardado en a estación'por el general Luque.
Bñ el trayecto, hasta el cuartel, nu­
meroso geniio presenció el paso de la 
fuerza, oyéndose bastantes aplausos.
Esta tarda llegará el batallón del regi­
miento del Rey.
Don Alfonso revistará mañana ambos 
batallones^
Regreso
A la una y medie llegaron los reyes e 
infantes.
Por efecto da la mucha nievo, tuyie- 
roh que venir por otro camino, invirtien­
do en el recorrido dos horas.
' Bn-palacio fueron recibidos por la in- 
i^nta Isabel y el personal palatino.
Decano
El Colegio de abogados ha aprobando 
por unanimidad la candidatura del síñor 
Maura para el decanato, vacante por 
fallecimiento del señor Dltz Gobeña.
Huelgas
Según las noticias cfioiales, la huelga 
de Villagaroía ha empeorado; la de L?5óa 
tuvo un arregló amistoso; y la d* Alba- 
late deí Arzobispo (Teruel) empsore, pre­
cisando adoptar precauciones.
Obreros parados
El subsecretario da Gobernación nos 
dice que hoy s» presentaron en los ai- 
macenes de la Villa más de 1 500 obre - 
ros solicitando papeletas de trabajo, si n 
que fuera posible dárseles, por no ha­
berlas.
En su virtud, acordaron celebrar im a 
manifestación por las eslíes del centro 
pero fueron disuadidos ds tal propósito 
pacificamsnte.
Batallón del Rey
A las cinco de la tarde llegó el primar 
batallón del regimiento del Rey.
Bn los alrededores de la estación so
había aglomerado bastante gentío.
Al andón acudieron todas las autonia -  ̂
des civiles y militares, y ©! infante don 
Alfonso. , .
Rindiéronlos honores el segundo y 
tercer batallón dal mismo regimiento.
Al desembarcar los soldados, so oye­
ron vivas y aplausos.
Luego da formadas, desfilaron las 
fuerzas a los sones de alegre marche.
Recepción
En el ministerio de Estado celebróse 
esta tarde la periódica recepción diplo­
mática, asistiendo las representaciones 
de unos y otros países btUgeraatés.
Circular
Mañana publicará la «Steets » una cir­
cular disponiendo que la iaspscc^o®, 
cuerpo de artillería cerca de Its 
trias privadas nacionales qua sumlGí^^ 
t;an material de guarro ai Estado, ss 
«justen a determinadas prescripciones
Habla Junoy
I Procedente de Bareelpna llegó el se»
' nador señor Junoy.
Dice que la huelga de Bárcalona no 
es completa, y qua ia masa obrera labora 
individualmants para extenderla ®n fo? - 
ma da convenienci# societaria, o por 
coacción.
Cree que uno de los fectoras do im 
huelga es la demanda de obreros para 
extranjero.
A su juicio, no se trata da un compioí 
internacional, como algunos dicen.
Otro de los factores á® ía huelge ea 
las subsistencias^ y los reducios j = 
nales.
Las impresiones de Junoy sobro il 
conflicto son pesimistas.
La buelga de Barcelona
A última hora de la tarde Remínones 
faé a palacio para'dar cuenía al rey dal 
curso de la huelga de Barcelona.
Según el conde, la sttuecíóa ®s ssp&a- 
tante. , .  , ,






Bn la sala primera compareció ayer 
Antonio Pineda Alba, acusado del delito 
de estafa.
El rapresantante del ministerio público 
solicitó para el procesado la pena de dos 
mesfs y un día da arresto, y la defansa, 
encomendada al juriseonsultoseñorGue- 




Guerrero Moreno.—Letrado, señor Gue- ' 
rrero. — Procurador, señor Rodríguez ¡ 
Casquero. |
Sección 2.* ^
Colmenar—Lesionas por ímprudencit. 
—Proessada, José Blanca Gómez.—Le­
trado, sa ñor Estrada,—Procurador, señor 
Segalerva.
Lps jurados ^
Bu el próximo cuatrimestre tc iu tráa  ! 
como jurados loa señores siguientes:
Distrito de la Merced ■
Cabezas de familia
Don Vicente Ortiz Herrera, don Fran­
cisco Mochort Jiménez, don Antonio 
Blanco Vall&jo, don Manuel Sanz Sanz, 
don José Adán Luque, don Francisco 
Cano Navarro, don Eduardo Navarro 
Fernández, don Santiago López Roóca- 
yón, don Francisco Sánchez Reyes, don< 
Juan Baro Laura, don Manuel Cruz 
Calmarino, don Joaquín León Cáceres, 
don Juan López Donoso, don Mgiuel 
Luque Villafranca, don Antonio Medina 
García, don Rafael Ruiz Rubio, don An­
tonio Vázquez Moreno, don Manuel Se­
rrato Jiménez, don Baldomero Oño Díaz,
* don Eduardo Lópaz Valere.
Capacidades
Don Francisco Jiménez Fernández, 
don Juan Alamo Lasso de la Vega, don 
Manuel Alcaide VillaFán, don Francisco 
Cortés Luna, don Marisno Alcántara 
Ruiz, don Manual Jiménez Aranda, don 
Bnríqua Calafat Jiménez, don Manuel
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No ee de eaperar ningún oamblo notable 
dal tiempo por nuestras costas. Levante en el 
estrecho.
,Les ha sido facilitada la libreta de inscrip­
ción marítima para navegar, a los inscriptos, 
Salvador Peña Lara, Adrián Jurado Horvás 
y’Autonio Cáuevaa Rojo.
INSTRUCCION P OBLIGA
El director general de Instrucción Públioa 
ha oursado el eígúiente telegrama a los Jefes 
de las secciones administrativas de las distin­
tas provincias de Eapafia:
«Remitan primer correo relaciones de es- 
cuelas vacantes (niños y niñas), o servida 
Interinamente de íá dOtaelón de'625 pesetas 
es decir, que el último maestro o maestra pra • 
pietario que las hayan servido tuvieran e"! 
expresado sueldo.
Ha sido nombrado oatedrátioo numerario de  ̂
Lengua inglesa da ésta Escuela de Comercio,  ̂
don Garios de Sierra.
El Rectorado de Granada ha confirmado Ies 
nombramientos de maestros interinos de las 
escuelas de esta capital, de don Francisco 
Feria López Gainorra, doña Mercedes Roque­
ro Solano y dofia María Tiilor Rimal.
Entra la clase estudiantil ha sido recibida 
muy bien la real orden del ministerio de Ins­
trucción Públioa, disponiendo la libertad de 
aristenóia a das3.
Con este motivo el Señor Burell ha recibido 
machas felicitaciones de provincias y entre 
ellas varias de Málaga.
BELE&ACiON DE JBACIENOA
Per diferentes oonoeptK» ingresaron ayer en 
seta Tesorería da Hacienda 55.269*17 pMe- 
tas.
Ayer fué constituido en la Tesorería de 
Hacdenda un depósito de 36*60 pesetas por 
don Greg orio QÜ Espinosa, por el lO por 103 
de lá Bubaeta de aprovechamiento de partos 
de los mentes denominados, «Baldíos», «Ja­
món» y «Sierra Blanquilla», de los propios 
del pueblo d© Tolóx.
—Desengañaos, marquesa, la atormenta, la vio- 
lentá, siembra en ella el gérmen de la impiedad. La 
pobre criatura ha recibido mil heridas; creedme, mar­
quesa, sino tomamos precauciones, acabará con 
ella.
—Ftecis© es que seáis vos, m<- nseñor, el que pro­
nuncia esaiS palabras, para que yo las crea.
—Preciso ha sido que las pronunciara él para que 
lascreyefasyo. Salgo de sü casa en este momento, y 
en cambio de una conversación borrascosa, en que ha 
hecho su profesión de le, he sorprendido sa inquie­
tud, pero este no es más que el principio de la discu­
sión. ¿Sabéis cuál ha sido el resultad ? El ma iscal 
después de algunas palabras incalificables e incom­
prensibles en-la boca de un hombre de honor, me ha 
signiíicado formalmente, es increíble,que no dirija en 
adelante la conciencia de la princesa.
—{Gran Dlos!-:-eKclamó la marquesa, en el col­
mo del honor.
—¿Ist© os hace estremecer, marquesa?
—Eso me llena de dolor—respondió la devota.
—Ved pues—continuó el obispo—, una buena 
misión que cumplir, querida marquesa, se trata de 
arrancar esa alma de su yug . Se trata de salvar, § 
cualquier precio, alprecio de vos misma, una cria­
tura que se haya en tribulación. He contado 
conyos, mi querida penitente, y me atrevo a creer
que no me he engañado.
—Monseñor—exclamó la marquesa dominada por
la más violenta exaltación—, dentro dé un cuarto de 
hora habré visto al mariscal, y tan cierto como creo, 
en Dios, antes de una hora habré conseguido traerle 
a la razón, le pondré de rodillas a vuestros piés en la 
actitud del arrepentimiento y de la humildad.
—rNo me entendéis, marquesa—replicó obispo al­
go impaciente—; no se trata del mariscal, y aquí' 
para entre nosotros os suplico que no le habléis una 
palabra de esto, ni hagáis la nienor alusión. No nece­
sito las excusas del mariscal. Sé, desde h¿ce mucho 
tiempo, a qué aten'rme acerca de la vanidad de las ; 
cóleras humanas, parto y al partir, le perdono.
—¡Santo h o m b re!—murmuró la marquesa con 
voz conmovida y ojos húmedos.
— Lo que os pido—continuó monseñor Coletti^', 
es tener antes de mi partida, la seguridad de que esa 
pobre alma quede en buenas mmos; en otros térm;- 
hos, os suplico, querida marquesa, que vayáis, sin 
perder un momento, á casa de la maríscala de Lamo- 
the-Houdon,y hagáis qu? hacepte por confesor en
mi lugar, al respetableabáteBouquemont. Tendré el
gusto de verle esta noche y de darle mis instrucciones 
íntimas respecto a ese asunto.
—Antes de una hora, monseñor—dijo la marqne-i 
sa—, el abate Bouquemont estará aceptado c jm o di­
rector espiritual de la princesa Riña, y os diría dentro 
de un cuarto de hora si nó esperara en este mismo 
momento, visita del digno abate.
Acababa de pfohündiaf estas palabras, cuando en- ^
EL POPtDLAR Míéfcoles t ú  dé Énero de i j i é
sias, con u&ft comíflióa dall p4 r̂^do 80* xisDianao a« i« visiiik 4 u« i» 
cialiaté. p»?a pedirli qué sé evirah !á- aytr Ips arrocsrosj dscUró qut no le ha-
Habla d de la ta q e le hicieran
coacciones contra los huelguisttau
Experiencias
Por la Dirección general de Agricul­
tu ra  se ha ordenado a la Escuela de 
ingenieros de minas que en los laborato> 
ríos de dicho establecimiento se realicén 
experiencias sobra organización y desti­
lación de los carbones de Utrüln, a fin 
de estudiar la posibilidad de utilizarlos' 
como combustib’es líquidos,que general­
mente se aplican en la industria mo­
derna, ’ .
Bclm  Sd M&drid
rafa 10 D fiir-
Fip&n$es« . * « . 4 .
Mbraa 4 « « * » . .
In terior. . 4 4 . 4 .
Aagortizabla E per 1@9 .
s 4 per 100 • 
ItanceHi^ano Americano 
* á© Éspaña . «'
Csííape.ríi® A-. Tabace. . 
Az'^.carera Freíerentes.- 
» Ordinaria* , ' 























o O^E OiCE EL PBEIIDEHTE
Al \isitar hoy al conde de Romanpnes, 
nos asAguró que carecía de noticiás. ' 
De Barcelona dicen que continúa la 
tranquilidad, habiendo entrado al traba­
jo bastantes obreros.
Como hasta ahora el Gobierno ignora 
las exigencias e intenciones de los huel­
guistas, nada puede hacer, pero en cnan­
to las .concreten, veremos.
Consejo
Mtñana, a las cinco  ̂ se celebrará 
Consejo de ministros, preparatorio del 
que tendrá lugar el Jueves en palacio.
En la Presidencia
m
'^^^-eon4e de Romanones confepanció 
con Luque, Bareíi y Arnés Salvador, tra­
tando ds diversos asuntos, y señalada 
meante de la crisis, obrera.
También acudieron á la Presidencia 
los señores Urzáiz y Cobiáó, para po­
nerse de acuerdo ríspecto al nombra­
miento de consejeros, pareciendo que 
Tee?8Eá ía designación en Concás, Gar- 
cíR Prieto y Espada.
Hicíéronle notar al Presidente que 
ahora son los almccénistas y tenderos 
quienes organizan mítines parr protestar 
de las msdidis de Hacienda, asegurando 
el conde, en Contestación, saber de ante­
mano que toda obra do gobierno, inten­
sa, seria discutida mucho^ pero no por 
eso la malograrán.
Opiniones de la Prensa
Comentsndo la huelge, se expresen 
«si los periód eos locales;
«La M&ñane» la califica de antípa- 
triota.
«Bi Pais)» la considera rara, pues la 
carestía de la vida es menor en Cataluña 
que en Andalucía y Castilla.
Nada ganarían tampoco con ella Fran­
cia y AIsmánie. /
Los franceses tienen cuantos obreros 
españoles necesitan, sin ningún género 
de precauciones; y en cuanto a Alema­
nia solo atendería a evitar la produc­
ción, si como ocurre con los yankls, h i­
ciéramos municiones.
Trátase ssgurameníe—añade -—de la 
disminución de! comerció con Francia.
Bi Gobíerno^debe procurar material, y 
verde admitir bonos, cómo hacen lós 
Estados Unidos.
«El Imparcial» señak la coincidencia 
de la huelga con la proximidad de las 
elecciones, y aplaude la cordura de las 
autoridades y la buena disposición de los 
patronos.
Urzáiz
bian convencido las razones y argumen 
tos en que epoyaban su petición, y asi 
hubo de comunicárselo.
Otra comiaión de fundidores maltgue- 
nos le interesa la rebaja dal derecho de 
exportación de los lingotes y la elevación 
del carbón vegetal, asunto que ahora 
tiénann estudio.
Añadió que llegan incssantemsnte so­
licitudes de esta índole.
La última recibida procede que los fa­
bricantes de sidra, quienes encarecen 
qne se rebajen los derechos del azúcar, 
o se grave fuertemente la exportación.
Alba
El ministro da la Gobernación comu­
nicó largo rato, por teléfono, con Snárez 
Inolán; encareciéndole solicitara de Ies 
huelguistas que concreten sus peticio­
nes.
Contestó aquel gobernador, que los 
albañiles quieran la jornada de ocho 
horas, un aumento de 50 por ciento en 
los salarios, y que sean puestos en liber­
tad los cuatro detenidos a quienes se si­
gue causa por ocupación de una bomba. 
Los fundidores y demás remos meta-
giisnze, tratándosa de un ramo de la 
cultura pública.
Proyecto, asimismo, reorganizar las 
fundaciones benéficas, creándq un cen­
tro especial que entienda en este asunto.
Hoy le visitó una ccmisión da la Aso­
ciación de escritores y artistas, presidida 
por López Muñoz, para hablarla dal 
Instituto cervantino, cuestión a la que
el puente que unía las onílas del no . 
Aíkiva con is isla qns opúpaban los tû ■̂   ̂
eos estos úítimoss días . k
rá a Málaga, el Gobernador civil da esta 
provincia, don Tomás Torres Guerrero.
De Malta . I
A pique I
«Claamacfarlanda se
se propone dar todo el impulso posible. Cr . . . .  . -
¡ií  El vápor inglés - —
I há ido a pique, ahogándose trece marir 
nerpa indios.
Jree que se podrá llegar a construir 
pronto una Casa de salud, para escrito­
res, y una escuela para los hijos de los 
mismos.
Además, gestionará con el Banco que 
no se puedan mover las láminas - de 
Ayuntamientos y diputaciones destina­





Ha fallecido en esta capital «1 antiguo 
y laborioso cartero don Miguel Padilla, 
persona que en razón a les éxcelentes 
cualidades que atesoraba se había con­
quistado muchas simpatías.
Estas se evidenciaron en el tris^ acto, 
de' Ía|cbndttccíón de cadáver, celebra­
da ayer tarjcj ftgurandó en el coi'tVjp 
fúnebre todos sus amigos.
iEl presidente de la República salió de i  




lúrgicos exigen el rsconommiento de los 
rcauocíón de la
de
Sindicatos obremos, la 
jornada a ocho horas, y el aumento 
un 5Q por ciento en los salarios.
Participa Suárez inelán que la situa­
ción de la hualga es estacionaris, sin 
que acudieran los obreros a la mayoría^ 
da los talleres, entre ellos la Hispaco- 
Suizt.
Solo trabajan los de la Constructora 
terrestre y los del ferrocarril, an total nn 
miliar.
El aspecto da la población es normal.
Uitímamente habió el ministro de la 
mendicidad en Madrid, diciendo que ha­
bla dado orden a la policía para detener 
a cuantos piden por las oálles, titulándo­
se obreros sin trabaje, y que en realidad 
no lo son.




Las cámaras griegas serán, convoca­
das para si día 24, a menos qué las cir^ 
cunatanoiás obliguen a reunirles antes.
El avance alemán no parece tán inmi- 
« nente como suponen los diarios helenos, 
i  Los aviadores ingleses no han obser­
vado ooncentraeiones de tropas.
De Londres
P e tic ió n
Entre Sommé y Oi««, muestra activi­
dad la artillería.
*H irnos rechazado,¡ en el ssetor <*• 
maneurs, |a embestida, de _un destaca»- 
mentó enemigo que intentaba apoderarse 
de uno dé nuestros puestos. , .
En las cercanias de Autrschas destrui­
mos varios depósitos de municiones, _
Tambió a en Champagne hicimos abor­
tar un ataque «l«<»án, iniciado por tres 
divisiones, désait j »udo a los enemigos 
fñóízmente. .
•Ayer, cero. de Dixmude, libraron com- 
bíte nuestros aviones con los enémigoé; 
qu0 iban artilladas pon piezas del tipo 
Fck'kir.Logramos derribar ¿os apapatos ale­
manes, viéndosí precisado a aterrizar 
uno de los nuestros.
B O L S T W  O F ÍG I  A L
El de ayer publica lo elgajente:
: Continúa ia circular del ministerio de la 
Guerra sobre ia concentración de reolútas;
—Acuerdo de'la .Comisión Ereviiuiial de­
clarando válidas las elecciones municipále»-  ̂
celebradas en la villa de Alézáina, el día 14 
de'NOVÍembre de 1915. "ü 7 .
—Requisitorias de diversos jUzsfados.
--Continúa«i extraett) de íosacúerábs adop­
tados por el Ayuntamiento de Má’-ága en las 
iésiones celebradas dnranta el mes dé No­
viembre de 1915.
A g u a s  le









M o ra ta liz
paraba mesa.
a r a  ré g im e n .
REGISTRO GIVIE:




Bi jefa dal Gobitrnoi raeibió esta tarda 
an la Prasidaucía la visita da una comi­
sión da arracaros venida a Madrid para 
protestar da los perjuicios qua les irroga 
el decreto da Uizáiz sobra la axporía-
CiÓD.




Austria ha pedido a Inglatarra seguri­
dades sobra la vida da numerosos aus­
tríacos rasidantas an la India.
Inglaterra, que había acordado tras- 
trasladarlos a la Metrópoli, hubo dé 
contestar que sa empleará con ellos 
iguales pro esdimientos qua con los pro­
pios eúbditos británicos.
Juzga Londres esta solicitud, como 
una hojif^íón de la conducta criminal 
da los supusrinos alemanes, pues todos 
los no combatientes disfruta» el mismo 
derecho que aquénósV cosa que nunca 
ha tenidó-eh^cusnta el Austria,
Se han reanudado k s  sesiones en el 
parlamento, siendo muy aplaudido el 
discurso del presidente ds edad, onAl 
que rindió un homen«-je a la nación
francesa. ,
Se procedió a la renovación da las 
meéas, reeligiéndose a pubont ptM el 
cai^o de presiden te de! Ssnado y 8 Des- 
chañe! para qu« Assempeñe igual cargo 
enla cámara popular.
Comunicad be’ga
Las acciones do srtiUsíía han dismi­
nuido en el frente belga.
Nuestros cañones dispersaron a los
irobejadores alsmanesV
Hemos bombátdsadó un Convoy de 
municiones eñemigió, Minq.nuefer,
Nacimientos»—Teresa Rodríguez Lechu^á. 
Defunciones.—Pascuala Marti Perlcfl y ML 
guel Padilla Vergara.
DEPOSITO CENTRAL 
BARQUILLO , 4, M ADRID  
De p o s it o  e n  m a l a g a ; 
RLa z a  d e l  s i g l o , 1
JmgaáQ de la Merced-
Nacimientos.-* Rosa Gálindó Pérez y Tri­
nidad Díaz Cuevas
Defunciones.—Adolfo Torres Alvarez y 
Luisa Campos Tvrres.
Jisggaáo de Santo Domlt^o
Naolmientos.—Rsfael Pérez López, Mari* 
Sánchez González, Juan López Peral y Mi­
guel Moreno Calleja.
Defunciones.—Ramón Lucas Galiano, Juan 
Rejas Ruiz y Josefa Cortés Pérez.
la
MAMQU&S DE ^ A R IO S ,^  ^
Iffiftaliiioionés do ioAiâ l
slatsies ft preeio ii .mmy Peostésaieos 7 
SzUqS pGfü ^QUQCiQm» i
AMEN.IDADBS
Esté Urdqsi, réanuáftiron las rtunio* 
n«s en «1 Círcaío coneervador, «sistieh-. 
do Dato y los exministros, a excspción 
de Echígüe y el marqués de Lerna.
B u r a l l
Bi ministro de Hacienda sigue reci­
biendo telegramas de felicitación por les 
medidas que adoptara.
Bi ministro de Instrucción recibió a 
los periodistas y sostuvo con ellos larga 
conferencia.
Anunció que el Viernes publicará la 
«Gacetas la supresión dé los carnets es*, 
colares.
Dijo que hoy salen todos los expedien­
tes que faltaba resolver, para los presi­
den tes'de los tribunales de exámenes a 
opésiciíonos de cátedras interinas., 
■.Ssgúidamenío se convocará a oposi­
ciones.
Estoy dispuesto—[añadió--a que no 
haya más interinidades, pues se ha dado 
el caso de que, no obstante pasar por 
este ministerio tantos prestigios de la 
pedagogía política, Ig cátedré dé proce­
dimientos judiciales de Salamanca vie- 
va desempeñándose, ,desde hace catorc'e 
años, en interidad. ; '
El expediente sé hallaba todo ese tiem­
po en el ministerio, sin resolver, y yo lo 
ha resucitado, en el sentido de que co­
miencen ,a la mayor: brevedad, ías bpo-> 
siciones.
También prochrayó prescindir de los 
concursos respecto é los miestaós, pues 
hay tal embrollo en lo legislado sobra la 
situación de los maeétros, que ellos mis­
mos ignoran en la qpe se encuentran.
Confirmando lo que ahora manifíésta, 
asegurara haberse dado el casoíde pro­
ceder a un sorteo para el ascenso dé 
maestros, lo que constituye una ver-
; ■ Oficial
Ño besa éí vivo cañoneó eh lascerca- 
níosdelprós.
Los aviadores alemanas bómbardea- 
rohlas ciudades de Hazsbrick y Ssne- 
m&r, matando a una mujsr y un niño.
En Easburha, un aeroplano ingléa 
cayó desde ía altura dé cineneeta me­
tros, resultando muertos los doá aviado­
res que ccupabon el aparato.
Moción
D é  A m s t o r d a m
Ocupación
Se considera ínmineaíe la peupaejón 
del monte deLoucea por los alemanes.
Entre recién ea¡sados:
Ella.—Te adoro tanto, que si tú te muriesea 
yo no podría vivir, Y a tí, ¿fio te pasaría lo 
mismo? ' j
El.—Eso depende de lo que me dejases én 
el testamento. ~*' * *
Ent el teatro:
—Dispense usted, caballeio. Me he sentado 
sobre sus gemelos. , . . ■
—Tranquilices3 usted, Señora. ¡Las han 
visto mu8no más gordas! • ,
' "II ij,
Sücurstl: 92* Pátpek r!i |
^FelrrooarrilOs Suburbenoa
 ̂ Baíidás de MtUdga para COíW' $ 
Ttm  correo a las 9,15 m. ’’
Tren meroanoias con viajeros a las 8 n. , 
Balidaá d» Ooin $ma Máldgá 
' Tren oírreo a iM 7[ m. 7>
Tren mérCancias o6n viajérós a las 11'45 al 
ÍBaíidéí dé Málaga ^  t[ .„.
Tren mercanoias pon viajeros a las É,15 
Tren eprrep a lás2,Í51. ■ , . Tj,
T^n'^orqcipnal e 1m 
T* /  ^^BaM ■
Tren mercancías con viajeros a las 6 ra. $ 0 
, Tren digeregíonaL / í
TrenPorfeó'ajas 5,'20̂................. .........'i
La Cámara da los Comunas he aproba­
do una moción ancaminada a pedir a las 
cqlónias sutónomas su valioso apoyo 
para aumentar la fuarza económica dal 
imperio, dirigiendo todos los esfuerzos 
contra el enemigo común.
D e  H o m á
Oficial
Sigue el oañoupo en todo el frente, sin 
que sufriéramos daño, a pesar de que el 
enamfgo emplea artilleria de grueso ca- 
libre,
Los infantes intentaron atacárnos en 
las ceroinias de Col di Lana, siendo 
chazados. ^
Comunicado'
Parísí^Hi comunicado último dice 
que entre Arras y Oiss durant® 1« noche 
ád d k z  él once el enemigo realizó un 
fuerte reconocimiento intentsndp ^prpr 
xíthárée a nuastraO: Ikssss en la región 
deHibecoart.
Logramos diezmarle con nuestro fue­
go, dejando sobre el campo diez muertos 
y algunos heridos.
En ©1 curso de la jornada nleslras b*: 
terias han causado gruníes d»ñ¿s éa las 
obres enemiges del sector d» Pompslle 
al súdésle de Reims.
Se ha registrado en Chpmpegne duelo 
de ártilleríá y bombárá'ssmoe^ éfícazmpn- 
te las trincharas ttiemanas, situadas én­
tre el monte dé Teté,
A ia altura da Magni|,Luz y ̂ i » t  S&u- 
plet saltamos dos.blocaus eñemígos»
Ba Argoana dagtraímos las obras aíe -
i ^ E C T A e y i Q S
I , AíaPiéd»:deCarIc»^»eS,Bré¿imd aíBaaám 7.*
manas.
£ ^ r o te & ta
Do Petrogradp
Oficial
La jornada de ayer se deslizó tranqui­
la en todo el frente.
Tan solo en GzerhovitZj él enemigo 
intentó cañonear con granadas de mano 
paré impedir los traba] os de fortificación 
en las posiciones de que nos apoderamos 
ultimamentó, sin lograr lo que se propo­
nían.
Dicen del Cáucaso que en la región del 
litoral, los exploradores rusos cortaron
Torloss.—La Cámara déGomarciq ha 
dirigido telegramas al Diréctor general 
de Comercio y ministro de H&pknda 
protestando de la conducta injiustiñcada 
decios fabrican tas d» los Atoa Heraos, 
que han elevado los precios del híjerfp y 
la hcjalata, negándose á aceptar los con- 
íratós fifines y provocándo la paraliza­
ción de ia indastriTdestÍQ&dá a .éxpoita-' 
cíós, porJa'f4Ítá: éé énvis^^
faris mover pér toá;» .1®.-
Vsrdaáér*' gsf,s.síí4 " , ■ 
4«i áeb.’e M  ®*iraaalóá,y MÍtii .fyi coát 
e 'ed m lo? eperllq#. B&rá riegos'  ̂
Fsdid precios y datos á* más ás 609 
i  islalacrones a RICARDO G. VALERO a 
PIWTO -*■ Pclé..Maílríá ,
aiédaAeCarlcni «Í aaéo».
Hoy eBceióü' ooatítaún de 7 y media a de' iT 77 laíúicbe; ■' ■ "
A  loa fa b ric a ú te a  áe  h a r in a s  
., Para dirigir fábric», se ofrece j $f-3 mo­
linero, práctico en todos los sistemas hoy 
en mayor competencia.
Se daráq buenas raforencías y todas 
cuantas garantías s§ deseen.
En la Administración de este periódico 
«formarán.
ALMONEDA POR AUSENCIA
Hay 200 macetas y 200 novoias de au­
tores escogidos.
Alameda de Garlos m«Sj rúmero 7.
Loe,Miérool0s y Jueves Pathé Periódieo,i-¿'** - 
TodOa los días graúdes estrenos —Lo  ̂ DO 
miugoB y dia íesUvo mstinee a las cuatro de ;
U tarde. r * :í, .
Butaca 0 30 céntimos; General, @.16; Media 
general, 0.10. '
PBTIT PMjAIS.-™(Bítunds ■ s® oaíle de Li- _ í 
berkGafCia),
Grandes feindenes de eiaésaatáyra^i tedas * 
exhibiéndose eseogfldas psliiiJas- t
BALOM VIOTOHiÁ 
•a ia Floss de ia MerebSj.
Teáafe W* aeches exhlhisíln de 
el icsias,,«»: efe asaysvla'esfereaos.
CINE IDEAL.—̂ Situado en la Biaza de * 
los Moros.)
Tod«  ̂las noches magníficas pelioulas, en ; su mayoría estrenos. <.'
CRNE MODERNO.—.(Situado en Martlrl- .. co^. ‘ ‘
Gran fdnolón de tarde y noche todos loa ' 
Domingos. iS-
Tlp. de EL^PGPULASi-BozosDuleea 3J
*]2 LOS MOHICANOS BB PhMS LOS MOHICANOS DB PARIS
tró una doncella en el tocador y anunció la, llegada, 
del abate Bouquemont.
- “ Que entre el señor abate—'dijo la marquesa 
con voz triunfante.
La doncella salió,y volvió un momento después 
acompañada del abate Bouquemont. En un momen­
to se le informó del,negóqip, a saber, qu j monseñor 
se marchaba, y que la mariscala déla Motbe'-Houdon 
se iba a quedar sin confesor. El abate Bouquemont, 
que no se atrevía a esperar que hubieran pensado en 
él, manifestó altamente su alegría al saber que le ha­
bían elegido. Entrar sin más ni más en aquella gran , 
i^^familia y en aque'la opulenta casa de L,ampthe-H©u- 
l^don . Tener la dirección de aquella noble casa, jqué 
I  dulce sueño! Jamás el digno abate había tenido uno 
I  semejante, y le pareció caer de las nubes cuando se le 
J'. anunció su felicidad. La marquesa de la fournelíe  
pidió permiso a ios dos eclesiásticos para retirarse 
un momento y los dejó juntos.
—Sf ñor abate—dijo el obispo—, os había, pro* 
metido daros a la primera ocasión, un medio de acre-* 
ditaros según vuestros escritos; esta ocasión se pre- 
i>enta, el medio le tenéis.
—Monseñor“  exclamó el abate—, creed en el 
eterno reconocirniento de vuestro más adicto ser­
vidor.
-~De vuestra adhesión, en efecto, necesito en 
estas circunstancias, señor abate, no para mí, sino 
para nuestra santa religión, os bago en lugar mi©
—La princesa está enferma de mucha gravedad, 
como decís, monseñor; no; quiere recibir nih |úh 'mé­
dico.' ' - \
—Lo sé; asi puedo decir, sin te lior dé éngañáf- 
me, que dentro de poco, la princesa sé habrá despo­
jado de su envoltura mortal. Pero Ip que me nquie- 
ta espailtó!amenté7es el éstado de s^ alma, ¿A quién 
confiarla en éTe mórneiíto supremo? Ixcepío vos, 
marquesa, todo se encuentra sin fesistén'ciá, sin vo­
luntad, sin cuanto bemos heci o por su salvación. 
Como cuanto la i ódea es apropósíto para deshacer 
fuerza, van a pesar sobre ella, ^y qüién sabé  ̂ loj-qúé 
háráií los malos de esa pobre criáttóa?
— Hadié tiene poder sobre la princesá—replicó 
madama dé la T^ournelie—; su irííólencia y su debi­
lidad son una garantía de su salváéión; sé lé hara 
decir y  hacer cuanto se quiera.
—Vos, marquesa es postbír qné Tó hagáis; 
también lo hubiera hecho yo; peró' pórlo mistho que 
hará y dirá cuanto se quiera que diga y hágá, hará él 
mal si se le aconseja.
■ —¿Quién tendría esa audacia y esa cóbardía?— 
prenguntó la marques?. \
—El que tiene él mayor poder sobre su ánimó 
porque delante de él Se turba su conciencia extraor­
dinariamente; su marido; en una palabra, él mariscal 
de Lamothe-Houdon.  ̂ ‘
—Pero mi hermano nunca ha peñsado en dám^ 
biar las disposiciones de ánimo de la mariscála.
TOMO XI
